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y re!!e\'e para oiria.i;»entfS‘ 
títfB. Iwítaciofiffis á snármpiesi,
iPateicacíón ae toda cíase de objeto ds piedra 
«típal y granito,
I Tfe^comfendia a! público no confüisda tnia aríi» 
eülbl'patentadcs, con otras imitaciones hecha» 
^^nc8 fabricantes,  ̂Jos cuales distan mucho 
lelleza, calidad y cplcrido. 
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O IM E  I Ti S
protectortec or pt,t aigan tiempo, Preciaaraenté aquél día,.se evade- 
é afiliado á la terrible banda áe La íMta dé blañéas, qiíQ
It
s; No necesitaba el señor Canalejas espon* 
tanearse en el banquete celebradí^en él 
hótei Ritz de Madrid, para haeér^élarde 
una vez más de su elocuencia y d e  su sol­
tura,, Demasiado se va dando #  conocer, 
más por sus hechos negativos jáúé por su 
constante verbosidad;. Y  coifesto queda 
dicáioque-el discurso que prohunció en el 
mencionado banquete h^ ̂ rodúcido el de^ 
plorabie efecto qUe,. riéCéWriaméhté, había 
deproducir, síñ qué éstéhaya sidof atenua­
do por su extemporánea árrogáncfá.
Habló, después de insistir en que es el 
hombre de siempre, afímación que nadie po­
ne en duda, d e ^ a  supuesta coacción ijue 
sobre él ejercen los republicanos y de la 
coyunda río supuesta, sino real y efectiva 
del partido conservador.
. Mas ¿qué coacción de los republicanos es 
esa á que alude el presidente? Cuando su­
bió al poder como resultado de la zancadi 
lia que armó al señor Mpret, ¿quién más 
queél anduvo^n negociaciones para que |  bles 
los republicanos, sin menoscabo de sus 
ideales, le préstaran su concursó moral, y 
aunmateriah para quepudissellevar á l a ’
HOY - - - €tt>aiidlie»:o a8onteeimiei&to - - - ÉÍOY s^^Caloháí ^titágí^ma ' 
Estreno de íacolosa! película4e 2 000 meíros y cercada una hora dé duración titdláda
L í B .  e s e l a v a .  m á á é É ;
ARQUMINTO lia pejfldia y la brutalidad humana, pareceh conjiírsdas pará perder i ÉditH, la 
cual es salvada por el ingeniero Faith, el cua’l la deposita én casa ds su madre, donde tranquila  ̂mente y ayudada por l a - i -  ■ - -
ficar tan pronto como fi
rá á Edlth de la compár ______
déla cárcel el tratante Níkí, el cual
bré EdlíívcTe^en nodér*̂ *'̂  ̂ Sáííh. lío les es difícil coiiseguirlp] y. tms'üiTprsn'éBtraté^^^ ptí-
martlnzadóres Nikí, vuelve nuevamente á ofreceriá á Lord Xery.
-- - - Vaio reereR» da aii viajsFalth, y cpn dolórosS sorpresa se ehtera de laídesapári-
e á la habilidad deí fdthoEO détective 
, que aqueiia ha caído en poder dé sus 
dniifíi» ó'»' »-ivui»ii cu uii I11UI1ICIII.U 4UC oc cncuentra solâ  observa que la habitación
ei-Ciíertía encerrada tiene aparato telefdnicQ, por medio def cual, logra comunicarse Cotí 
ifUPíúniétido Falth, al cual manifiesta se encuentra en p0der.de Lord Xory. , v
F̂aith corre presuroso á Casa de éste á reclamar á Edltfi, la cual le es negada, y tras una .%'foíenta 
discusión, hiere mortalmente al Lord, pero, es ípmádO por uh L eo y. Conducido  ̂uñ manicomio.
Lord Xeryi en su lecho de muerto, se arrepiente de su afesordeháda vida y decide dejar Jtodos sus 
bienes á Edith en cOmpfehaación á lo que !a na hecho sufiir. Todotermina íelizmente, pues concer­
tado él casamiento de Faith y Édíth, también el detective, deseando no ser menos, decide bacér su 
tStijér á la-CfiOlía.— Solo él Ideal puede exibirla en Málaga.
á la democracia. Y, ansioso seguramente, 
de hacer méritos ante las instituc ones, ex­
clamó: ¿Engañar al rey? NI más ni menos 
que sl dirigirse ai jefe de un Gobierno para 
reclamar el cumplimiento de sus compromi­
sos equivaliera á exigir una felonía ó cosa 
parecida;
'¿No ha dicho ciep veces el señor Canale­
jas que la monarquía y la democracia son 
Cómpatibies? ¿No se comprometió á gober­
nar demoeráticamente? Pues entonces, ¿á 
qué vienen esos inoportunos y trasnocha­
dos escrúpulos? No pregunte, pules: ¿En­
gañar al rey?
Dado el caso de que insista én su peli- 
grosísinía política, pregunte más propia­
mente: ¿Engañar al pueblo?
Veáse lo que dice la Conatltuclóflí 
«Artíciiio24 Los 'senadores.electivossereno-
varáíi pOr raltdd cáda dilco años, y en íóta idad 
cuando el rey dlsue’va esta parte,del Seriado,»
Y respecto aj Congreso;
«Arfiéu o 30. Los diputados serán elegidos por 
clnco:aflo8.*  ̂ ■
A pesar de estos preceptos, tan clárós'y tan tér-, 
minaatéS, Cuyo cumpiimt nto exacto cónstituiría.la, 
normalidad constitucional, viene siendo costum­
bre, mala y peligrosa costumbrê ; ampararse en 
aquel otro precepto de la Constl uclón qpe autori­
za al rey á disolver el Senado y el Congréso en 
clrcúnstandás y casos exíraordinsiríos.
Desde que rige la vigeqte Gonstítución de 1876]i 
ni una sola vez se han cumplido aqüelios sus artí- 
eui,os24y30.
Seha dlsueito Cortes:
-En el reinado de .Alfonso XII: los años 1879, 
1881.1884 y 1886, ‘ .
' .Durante la regencia da María Cristina: en los
Extrapr4ináirío 
Gran éxito dei popular
aawsMiBBaigjaeM̂raBitsag
L y is  iS s t e s o .
de hoíablé calcadora" d é ’flaméncé
, Variado programa. Cuplés y monólogos. — JF̂ ê eulas»;
> J" ■ “ríT iga
líHiy principalmente, porque estaba caíi?aáa dé| 
ddsastrosaslé inmorales adminlstradojies tiíp'?.̂ | 
ílárquicas:^ ios miunicipiosi y; iaspírá, áqttei,íoé„¿,v 
representantes de! pueblo en los Ayuntamien-l 
tos rfealiiáh una labor honrada y fecunda en j 
pro de !oal;fptér®^^3 comunalesj rCost .queJeJ 
afecta gráWdeímtíífe. ,
Vea, pues, Canalejas, s! es posible su r lt^ 'i ' 
culo empeñó de acabar cqn d  republteanlsmo.!, 
Si tardara én cier y perseverase en su po^tl- f 
ca regresiva, mayores y níls rápídós' serían í
E l  F o m e n t o ,  I n d p t r i n l  y  A g r l c o l s . " ;
^$^áhrie&i:€.allp<! i s . —JDespaeJioi
ié u p ® i* f« ^ fM o s" 'b ^ ^ g á n io o sB --P o lv o 8 \d ^
Abonos completos para todos: los, xultivos
h u e s é f í
los progrésN del partidoRepublicano; y cofno aándnapfá orden dé marchad
consecUénA de  ̂ * El píibl}?o,qle yá era hamefo í̂slfflq.pforrtón*
derrumbamiento,dé uri dse sp ha em* entuslástás aplátisoS y vito-
íéái "
Delante del batálión célocósa la banda de 
música y tocando un alegre paso doble, 
se emprendió -la marcha, entre el’delirailte en­
tusiasmo del públtób.; . ,
■, Cruzó el batallón !d Cortina del Muelle y 
Xdésfiló per la calle dé liarlos dirigiéndose al
"cuaftéíde laAufOfa. . ■
En la calle de Lados, e! público,, que había 
ocupado laSvUcer!ás repltíó?fas mt^aras de en­
tusiasmo y simpatía que iniciara eií el muelle.
E l B e« im ien f Q id^H'^rThdn
" Hoy coíftgnáárá á llegar el Regimiento de
B i ^ ó n . \  -^w-.
En el vapor A. Lázaro, regresará; hoy p(^ w 
mañana el pdtñér bátállón y fa plana mayor
dS!'Reg|m(e|lÍQj;,  ̂ í -a  ,:k
peñado en fésucitaf la nefanda pbiítícá dííé fué 
precursora d® 1̂  gloriosa revolución de Sep • 
tismbre.
i; M. García RAMps Teegón.
L w v 'iM lh  dB la  c a m p a ñ a
clón del 'impuesto de, canáuntPS -d^sde 1912.
Fue aprobado eTlntorraé sobré ofició del se 
ñor Director-facultativo del ^Hospital provin
ciai, i^rticlpandpliapérse, fugado del éstabie- 
dmientó el presunto alienado Juan Aranda
e l‘años 1890,1893, 1896,1893 y 1901..
Ay%xtinHnuÓ ei regresó á ivsaisga 
fuerzas que componían,su guarñidóp.
, Alprim3í b#tal!ón dé, Estremadyra;^ negado 
el máttesj s!güió:eí éégundb dei níísníó regi­
miento, que llegó ayer ó Málagá.' _
Desde bien .temprano, la anlmadon en jos 
mufelles era inúsitadé,' y Á p^sát dé lo fday 
dé8a¿radáb‘íédri& mañana, buen' núrnéfo de
deA,fo„ioXm;.o, e«od' 905, | l e  11? ^  dé toe^^pédi-
convéncerse de que la y como se ye, la anormalidad conjtitudond, jni-1
blied én éf ínuelleéra grande.
y tiene derecho 
monárquiá y la démócracia son incompátl-
C v s ai i  
' clédacaBiál ponerse „en vlgór la Cohatitudóin.ne
I ha•aeeutaadQ cn él actual reinado, de tal modo ^
f que, si llegase á tener realidad el absurdo d^es-1 E f  <J. J .  SlstOr»*
[ tar muy próxima la di^luclón de íás actuales Cor| ¡ A-j|,á gg|s’ y' media, próximamente. 
[ tes, resultaría que Alfonso Xlíl, en poco mas dé -entrada en el puerto el correo
hizo su 
africano «J. J
nueve,años,,habría diauelto cinco ParlaS!ento,3. ¿ 7 ; ¿ a t í  hnfdn f̂ l RP£yundo ba I ¿Qué motivos hubo para disolver IÓ8 anteriores Siater» que copduda ̂  g
borda
practica SU programq uémocrático y radi-» Parlamentos y qué motivos exiéten para disolver talón de Extremadúra. . „
car? „ I Hoy jueves, á las ocho y media dé la noche, ,; las actuales Cortes? ; .Los soldúitos Venían apiñados en la
liégado el momento de que los repu- se reunirán en el Círculo Repubilcánó los con-1 Lds Cortes sa disuelven para que el país elija del buque y cambiaban saludos y vivas Corr 
blicanos le llamen á cuentas y de que se den cejales efectivos y electos de la conjunción. que expresen mejor_ su i el nutnsfoso,publico qóe en e! muelle hajíía.
por engañados y  acentúen su política p o r, repubiicano-sodálista. 
considerarse exentos de todo compromiso
político, y á esto le llama el señor Canale 
jas ejercer coacción.
¿De cuándo acá es ejercer coacción exi­
gir á un comerciante el pago de una letra, 
llegado el día de su vencimiento? Guarde, 
pues, para mejor ocasión sus impoi tunida- 
des contra los republicanos y dispóngase á 
sufrir nuevas arremetidas de los que tienen 
sobrado motivo para protestar en son de 
queja.
Para ello contará, sin duda, aun cuando 
diga no necesitarla, lo cual no cree nadie, 
con la coyunda del partido conservador. 
¿Que no necesita esa coyunda? Ya se va 
viendo el sesgo acentuadamente reacciona’ 
rio que toma la política y que da lugar á que 
muchos se pregunten si han vuelto ya al 
poder los conservadores y si el señor Mau­
ra se ha encargado de la presidencia del 
Gobierno.
Dice el señor Canalejas que no tiene por 
qué avergonzarse de ser piofiáfquico libe­
ral, ¿Quién le dice lo contrario, aun: cuando 
se íe podría echar en cara haber sido repu­
blicano antes que libera! monárquico? :
Pero no se trata de esto, sino de que po­
drá obrar como monárquico, pero no como 
libera!, en cuyo pártido sentó plaza de jefe. 
No se trata de que oiga, como dice, gritos 
de cornejas y aullidos de brujas de la polí­
tica, sino de que se acuerde de que se en­
cuentra en el caso dei comerciante que se 
ba comprometido á pagar lina letra y que 
al extenderla sabía que en el caso de no ha­
cer efectivo su importe tenía que sujetarse 
á todas las consecuencias.
No habrá dejado de sorprender á cuantos: 
■t̂ e hayan enterado de su discurso la exage-i 
rada importancia que ha pretendido dar á 
los ataques, más ó menos violentos, de que, 
ha sido objeto, ¿Habrá creído el presidente 
que sus actos no están sujetos á discusión? 
¿SI se habrá ilgurado ser una personalidad 
perteneciente á la cíase de los inviolables.'* 
Cumpliera su programa, invirtiera tnejor 
el tiempo llevando á la práctica las fefor-, 
mas ofrecidas, y esos ataques, de qué se 
duele y que manifiesta le irifíeren por la es­
palda, serían la carabina de Ambrosio.
Pero, ya .se ve: su conducta póliticá ño 
puede ser más deplorable y el político fra- 
^Pasado tiene en estos momentos algún pun­
to dé contacto con el que se ahoga y se co­
ge de un clavo ardiendo. Y no hay que de­
cir cuál es ese clavo ardiendo, pues ya se 
^|adivinaque es la ¡revolución! Sí, esa ¡re­
volución! que estalló el pasado Septiembre 
[ue éj logró dominar y veñeer en toda la 
ia, salvando así la monarquía, la religión 
|Óe nuestros padres, la familia, la propiedad 
i el orden soda!. Porque conviene advertir 
que el señor Canalejas tuvo fa perspicáda,
: que nunca le agradecerán bastante las da­
les ci^ averiguar ó deseu-
bílr qüe la huelga dé Bilbao fué revolucio­
narla y que los hechos aislados ocurridos 
en algún otro punto, fueron el apéndice de
la revolución que logró dominar y vencer.! 
®n toda la línea. No fué aquéllo un movi- 
mÍMto económico y sociológico, como tan- 
fós otros que se han registrado en España 
¿y  füera de España, sino una revolución de 
hiaj^ importancia, si cabe, que la que 
ala fué vencida en París cuando el ejército 
^endo presidente da la República Mr. 
Jbiers, aniquiló á los comunalistas que ha- 
bían pegado fuego al Louvj-e, á las Tulle- 
[las y á los principales edificios de la capi­
tal de Francia.
Para hacer frente á esa revolución el se- 
nor Canalejas se manifiesta partidario del 
bloque monárquico paî á defender al rey y
C .onff«p® n® ia, .
Un caracterizado republicano de esta .lodali- 
dad, 8.B ha ofrecido á dar una conférénda so­
bre él prográma deí iáííHortal úiseátró don 
Frásiéíscó P1 y Margall, cuyo acto, que será 
públicb,, tendrá luga? en el focal soclaLdel 
Centro Republicana Federal, Seyerléno Arlas, 
11, el domingo 3 de=- Dfdambre á las ocho y
media de su noche. 
El Secretario, Z).
Esto no 8¿ ha conseguido enírejnosotros en las i püerzVs de seguridad y d -. la guardia civil 
t frecuentes d soluciones de Cortes- Lo que haje- i formaron un Icordón para evitar qué él público 
saltado e-s que en las elegidas tuviese, el Qobler-l al costado del vaiJor. 'no que presidió su creación más amigos que en 8S aglomerara ai
las que disolviera. En los tiempos presentes ocu- ; E as au to rjaaa© s ^
rriría exactamente lo miémo, pues es sabido có- J : A las siete liégáfon a! muelle las aútorída 
mése fabrícán desdee! poder diputados y y
. X X X VimosalllalííalgensraldonFfañclscoVi-Con estos antecedentes y estíS realidades bien , spíinr Monar el ffober-
se puede decir que la diéolucióa del Panaíñento, Hálóa, OiS íSípt
que ge susurra,, no sería, si se realizase, ^na ape- nador dvl. interino o, ^
lación ál país para que eligiese otras Cámaras el alcalde accidéntal don Wenceslao Diez Bies- 
que représeníasen mejor su opinión, y qué la nue- ca y comisiones y representaciones de ios di
'iiiSPiMijgg
Asila.
También se aprobó̂ otro Informa sobre ofí* 
ció ded señor juez de primera instancia de 
Campiitoé. reclamando ahtecadantes relativos 
al allchadaAntonio .Bacbov Galeote, á fin de 
poder formar el expediente de reclusión defini­
tiva én ePMánfcomio.de dicho enfermo.
Quedóse conforme con el d̂íctámen propo> 
Hiendo se desista del requerimiento de inhibi­
ción que el señor .Gobernador dvi! hizo al juez 
Irtstructoft de Antequeraj por -nombramientos 
de guardias municipales, hechos en pérícdo 
electoral.  ̂ i-'- ; v • ■
Fué señalado el día cuatro para celebrar tá 
primera sesión en el pĵ óXlipo mes., 
i ; FínahAente se nombró ponente al señor Mar  ̂
tín Velandia, para que estudie el expedienté 
sobre deplaradóiKde .lecapjsddad de don jasé 
Fernández Ĵ otiiiérip, concejal dél Ayuntamiento 
de Qenalguacll. í- v v
Orden del día para la. ¿sesión..
C a r b o n e r o ,
I va intervención ¿el rey en ía marcha de política ferantes ¿üerpós dé está guárnidón; 
f podría interpretarse con un nuevo acto de favor, Tathbiéh acudieron á féclbir álsulcónípsñs 
I personal,, una palpable muestra de preferencia, ¡ ^̂ 5̂ íodsr Ik ofidalldac! dsl primer batallón,f /1.a t P i c ^ ' 9 / l M ú A nti£k fa /i s fv tn o tó la  Ati nft*» ■ • * . • _
j "* Serla un nne°o*|*olpe ae Estado, maaso, al se! La barda de mdsira de! ^
No ato fándaaienlo. éx ĵesamos en nueaN, " ta íilS fl^ m e a  arcado í  eatae coaetantes di-' " a K l i S ®
suelto de ayer la confianza que teníamos en la soluciones da Cortes, sin más.base para acardar-i Ea oficialidad
sado González, respecto al asunto escandaloso jg permita mantenerse en el Poder, revela qué ese, batallón, son los aigüiéntes: _
de las máq’alnas explotadoras que funcionaban régimeif padece gran debilidad, profunda ahemlaj. Comandante, don Fernando. Urruela; ra8dh
en fa mayor parte de los establecimientos de/congénita desorganización. ......  ̂ feo, don Pérez Ajafcón; maestro arme-
bebidas. . I |  Primera ccmfiéfila: capitán, don Eduardo
En efecto, el señor Rosado en cuanto cono- 1  «tlílílá! i  áifi ftfA i Bsrtuchi Quiie?; tenientes, Sóú Juan Bravo
ció nuestra indicación y se céreforó de qué era I E ww fcdlména y don Máreps Fî ^̂
cierta, comosicí írdenes ieyeras y terminan-1 vesania oana!e¡l,ta ha traspasato los H-1 ,
tes aljefe de policía seBor Casáis, para que „,tos de lo inaudito. © preridánte del Cónsejo i^,Yefí?f?a don Á n tb ílrK ^  “ dOT Pedro
syermlsmo, entes da que transcurriera el día, ha,declarado ;en el rscí^te banqueta celebrado .
no quedara funcionando esi los ssísbiecimientcs en.cliHoíel Rítz queje Tercera eómpañle: Capitáñ, don Diego San-
W f.> o íl# a n  ninguna mtqalaa e«ton^«cu
dé las que hasta ahora han venido usándose. | jamis,político liberal se hubiera atrevido á i ^  ^  ,
Suponeniq? qUé el jefe d» policía y el perso- tanto. Daspuéa de echarse á la cara ?us des- compañía: Capliáii. dqn. Francisco
na! á sus órdenes, habrán cumplido exacta y ufus,tos. pr̂ teiide justificar ŝ  ̂ con W'|*jtg|â ygra Qé̂ pedé8; tén1éntevdí n Joaquín AI-
rigurossmsnte las instrucciones dsl.e»orao.->='«S™ ;“ ^̂^
bernadór. ? ¿Lo es, quizás, el proceder de Maura y Cierva, y ^  *ha habído gran va^
Al señor Rosado González le agradecemos cuyos actos fueron un itfsulto a! progreso, á la I jg oficialidad,
mucho su atención, y aplaudimos su celo y su .Hberted ŷ á „ ^il Ualdamente el tehléíité ayudanta don Curtos
CGmunicfldón .de  ̂^ñqr Alcalde Préktó^i?^ 
participando que séíha aqs^kdQ.d® éstoék’ 
pitál por tín Jjerlodo qua,no.hs dére;8i§q|eE<de 
qcho días, haciendo entrega de la AlcaldíaLal 
prlnilér Teíiíenté ^é'AlcaldeiL- ^ , 
Ofició» dé la Ooíífpaftí» Alemana de.S!ectri- 
ddad réladónaítos^éókél'arbítrfo rtnunle^ éá- 
tablécídó' po't apértufá de calas y zahja8;^‘ ra 
vía pública. '
Otro del Procurador de ,lft Ckr|iOíaclón.|)ár* 
ticipando que se h¿iUérPU,úSto íkputsp dsRf' 
posición, contraía providencia-delJuíSíiaQ de 
la Alameda, suspendiendo el acuerdo sobre sü-
présiófi dél impuesto de Consumos.
Otro déHpñorPréaiiféhte dér Comité orga
nizador de!,2 °
dé l a , T u b e r c u i b s í á v - - . . ^ , ¡  , ,
to de un Delegado qué asista d m sesiones y 
pidiendo además alguna subyékcl^j ,̂ ,-o ..o l 
Sa consulta aL JSxGmo.., Ayuntamiento
A g u t s V  a é  L M |a f ó n
El^^ca dé laSSluá d̂ ^̂ ijé̂ Ón cqnvieM á todú 
el que pór.Su predf^óH, lleva vldé fisdentatiay 
por falta.ej^ciciq no kaceda ÜU; modo coai» 
plato ;
filAUStlM IIE SOCIIOilDIS
«̂ qclpdad de constructores de calzado y. sus 
8lm11arej8i*--Torrüo8 . número tó, Málsga.--Ss- 
ñorDireetbr de-Ê  POPULAji.
Muy señor nuéstro y de nuestra, mayor esti­
mación. Rogamos á û ted encarecidamente la 
pubiicacl  ̂de las sigúléutes líneasj por lo que 
anticipadamente; le,damos las gracias..,
Da usted alentoŝ y s. s.' Él presidente, J a s é  
óto/.z'. ~E! secretario general, M g u e l  L ó p e z .
actitud enérgica en este asunto; que constituía 
un escándalo público y producía muchas que 
Í38. '
Y ya en el terreno ds esta clase de escán 
dales da que se ocupa lá gente, nos permití 
moa también llamar la atención deí señor Go 
bernador.civil interino, acerca da lo convenien
Tampoco puede residir el patriotismo y elf
■ amor al ejército en aquellas h o n r a d a s  m a s a s  
(qtíe fusilaban á los heróicos soldados de. la H- 
I bertad, que asesinaban y cometían toda clase 
I de aíropsüos y ferocidades con las mujeres y 
. niños.
) Ei amor ai ejército, no pueda encontrarse en 
los guceaores del cura Santa Cruz, Saballs, Cu<
' caía, Cabrera, Rosa Samaniego, ZJumalacárre- 
’gúi, cuyos sqlvajismos indignarían hasta á los
te quesería una Investigación—yeiarcida por cafres deí Africa Central. El patrloílsmo no 
los medios que la autoridad que ejerce pone á puede estar en los q’4e . / 3®pué8 de c o g e s ^
I «vBBfiíTijpr Bí cierto v fun» comulgar, como lo ma,nda la Santa MadreJgle*8U alcance—, para averiguar si es cierto y tu., jjl̂ jaban de oprobio á España con sus fefl-
dado el insistente rumor publifo de que §n mu» sjl̂ ^̂ jentos da crueíáád.
chos sitios, y con una prolusión Inusitada hasta ¿ D-3 ninguna niansra pueden profesar el pa-
ahora, se juega de modo y en forma que pro- ttlotismo los que con eüs ideas separatistas... , ® f  anhelan formar nacionalidad independiente, pa-
h.baíaiey. , , «of-,  ̂ra mermar más aún nuestro menguado terri-
Si las versiones que circulan sobre esto s.o jQj.jp ¿Hay alguna persona sincera queséatre» 
fueran ciertas, nada se perdería con compro-; yg ¿ aústener, con Canalejas, qué el partido li­
barlo. En cambio, si resultaran fundadas y ve- baral se ha honrado al aliarse con lo» elemen- 
rifica,.el ..«br Rob.do Qotóle., de
rectitud íio teasmos por qué dudar, podrá ofre» á tal punto de obcecación, p a e d e  a ftr^
eer otra prueba de sü celo y su energí» en bien ^nar en serio tan d e s c o m u n a l a b s u r d o , 
de la moralidad pública,dejando á la cpíñíón nía- 5 Rom̂ nOnés ha justificado también la “món 
lacrueña un grato recuerdo de bu gestlón-aun-' con Jas darechas, diciendo que ha acudido a
que ésta sea accidental en el Gobierno civil pg^ecíamente. N<ída ĥ y que con mls elo-
jcuencla demuestre los constantes y visibles 
i progresos del partido republicano que 
r oportuna confesión. Antiguamente, bastaban 
 ̂los ficticios elementos monárquicos para derro­
tar álos republicanos; y eii algunos punios cb- 
teiiíart. iío síolámenté los puestos de las mayo­
rías, sino que copaban todos los lugares. Pero 
hoy, merced á la política antidemocrática que
■ nqs ha regido y nos rige, aquella masa de opi-
AÍvaréz UlmO, regresó h la pehínsula por haber 
sido ascendido á capitán. ,
Además fué aumentada la ofipialiqaa con el 
teniente don Ramiro Requejo, que ; voluntarla- 
msnte había solicitado prestar servicio en cual­
quiera de los regimientos que estaban en cam- 
peñ?,siendo destinado á la cuarta compañía de! 
segundo batallón de Extremadura.
Ef segundo en campaña 
El día ocho de Septiembre último salió este 
batallón de Málaga, á bordo del vapor «Vicen­
te la Roda».Al día slgulanté llegaba á Melllla y á las po-: 
cas horas salía para la posición de Seganga, 
donde acampó. ^  ¿
Inmediatamente romanzaron las cuatro com
e u JÍXGmQ„  
acuerda confirpFeft el, OargO de Pracííqanté 
dé la B3heficé’«éli‘ Muyircipíú'á doĥ  Ftañéísco 
Quesáda Cérrastó, ñOhíbrddtif iijtértaaraehte 
por la. Alcaidía PÓ? sffel
Asimismo se consulta áJu,,V0JPPra?jpn si 
aOUérda proveer etija forma que el Réglamen 
to detérmihaV ías ’vacantes existentes ep el 
Cuerpo de |*racticaníe8 supernumerarios déla 
Beneficehclá Müñiélpalí
Oficio da! séítor^Bifecíor de la Casa de 
Socorro del diatrito de ja Alameda participan­
do qtm el faouitatlvo supéruumérariQ de ja-Sé' 
neficeheia municpal don Enrique Sola .Segura, 
no se hi presentúdo A firesíar el servicio que 
se Ife hebia eniXiméhdado# . . .
Certificación del Arquitecto Municipal de 
las dbras dé sustitudóa tíel pavifeiento deJas 
aceras de la Alameda de Capuchinos, ejecuta 
das en la primera quincena del més actual.
Relación délos asuntos pendientes en ios 
diitliítos. nggociidosíóé SécréfarM,; proceden­
tes del úUimo trimésíré. , . '
Expadiénfe de pobreza á favor de ios padreé; 
del mozo dél reémpSzo actual, pof ei ciipa de' 
está Ciudad, Mahuel García de Osas.
Notas ,de las obras ejecutadas por adinJnis- 
iraclón én lá senianá del 19al25 del actnál. .
Deslgnacóri délos dos sefiótes Concejales 
due han de formar parte del Tribunal. para las 
obdslcioneé á lá» plazas de escribientes^  ̂ ^
Asuntos quedados ¿abre lá mesa; Tanfas 
f  Ordériánzas para lá exacción de los arbitrios 
sobre la» carnes frescas y salada»,; aeolare», 
bebidas espirituosas, éspumosa's y alcohole» é 
Inquilinato. Oíros procedeiites de la supeHf 
rldad ó de cáréctér urgente* récitóldos -después 
de formada esta orden del día.
A loa «naiclnnas avanzadas. de dicha vía publica. .
,Qe dbh Í̂ íépíés .Léaí 6  pVesidérité 
de Ja Â QaaciÓn:'geqérai: dél. ̂  pi' 
dlénáo úna subYéiicióp pata el Colj îp, dú̂ ise 
láen'sénanza gratul^ta
de.ambo8
trata de establecer para 
de niños ciegos y sordoa mudos,
áoña ÍTómásá Goíáéró§ bü9ov-ó^léndo
su inscripción en los padrones de VéclROT de 
esta GapltaL • ■»
De lo» vectoos de-jcallé de Alinsnap, fnteré
' LOS ÓbÍÉROS Á̂FATÉROS;. 
(Sitodô  ,a1 Juzgado parí Evacuar; unas díii- 
geñcÍa¿,.déépuéMé habérhb'i ídniádo dtcl.sra- 
clón, la áociedá  ̂aparece cOfíiplicada en la re» 
yplucióh de Séptls'ihbré, qfüe; fioláménté ha 
exigido., en la cafénturíeata .JmsglnsciÓa del 
óahaléjfsmo t r iü n / k n ié . El juagado se ha pre­
sentado en nuestro loca!, clausurandoJá*':Socie- 
dád y recogiendo: todo» ñüé%á3 documénío,», 
én virtud dé uh.exhorto ,d.e!;jusz éSpepláí de 
Barcéibrfg, : , : ' \  .
, Ppr qsté motivo léá tarifa»
(á-mano' dé óbráhcuríadáé préséíí'far ú lo» p'a- 
tipnos; !a‘ réunlóu qüé íbartipsÁ. célébrar el 
día 3 , d̂  tíldéto.br̂ é .p»ru;jdécfar¿̂  huélga, 
4uédán'»ínJj%árís.á éfécto na poder esje- 
brarísébiín. '
nir,
sería ir á, ün írgeésO de que.Joáĵ pstronp.» se 
rélrán; puesto que éí^rq» dado
el kpipe dé grácíá. /  ;
Bu' pboer dfe'-la'pjhtiî  0DfáíÍ 42  ̂ peseta» éon 
Ŝ cóntímojf, y los demfs eneres .̂ üádáu da- 
posiledos én tóífos'iówiúdf'v-f  ̂ junta,
dé loír^ié’ hóM\hâ rtíoŝ  rfespónéables hasta 
tanto que 1̂  S'ó&fedáu pjihda.éeiébtár. sesione» 
éh qúe'daréhfó» cuéi^ á
A fió désmáyár pot ééto, campáñeros; ya 
pasa'rá, lá pertectíélón éntáblad̂ á. eoritto loa 
centros obrero» y éntbnces édúseguirémos úna 
mejora que hOy, üú fé g lh é it  áé lib e r t a d  y 
d é m o c r a c iá , ño no» permite éonsegüír.-Vues- 
tro éOñipafifefo M t L ( ^ e z ,S € c t é U t \ d .
, hjotá.-r-Á d^s :dfe gata Éociedád han sido 
máüúirSdaá láS' dé hortélanós, ladrlíréros y 
métálürgicosi, . x . . ,
,  ̂¡Y; en, M^agátoSÍfl éhférará^ nádia, hasta 
ánorá, í|e que MbisÍÁ^ós vclcane^
/wr/as en ébúníclÓ  ̂ . . ' J. .
^ M M ú r i t Á M í ú s
de la provincia.
 ̂ Cefca^STún^mS^permahecIó en Seganga el De dtm. Ju.au A^a^.Paríéi
segundo batallón de Extremadura, sin que se ducido su escrito de^^de Octubre ultimo sobre 
«wofLrn nada notable. . traslado,de uno» restos* ^
El dia siete de Octubre se.reclbiercu». órdê  1 .
t o  M ucímu
i t
. Desde que el Gobierno qúe hasta hace poco se llamaba neutra óque un nton de las Cámaras,viene circulando ¿ urnas á votar
‘j it , I debería parecen " ^  ^  “ ,1 oor las candidaturas républicana», convencida
funcionar las ¡os políticos se ' d^qüe saVéttoimí¡nto era perjudicial á sus In­
dice que á no tardar será disuelto el Parlamento ̂  tereses, que se jmpjDne un régi-E -i términos
msn de educación y libertad que la encauce
¿P¿%?é y pira qué?̂  ̂ I por nuevos derroteros, para prooirar su en
Tal sugestión ejerce en los espíritus la rutina, ¿ gj.g"j|¡jecínílento y europeización. Esa masa de 
que lo más arbitrario, lo más violento, acaba por j Qpjgĵ g gg jig declarado francamente republi- 
tomarse como norraál y lógico- , pnr. • cana, porque ha visto al actual régimen dlvor- Algo deertoocurreco»la.dUolndone. de Cor-,cana, pura y
tes. I
nes de partir y dirigirse á Zeluán, donde que 
dó guarnédendo aquellos lugares.
Continuaron esta» fuerzas prestando en Ze- 
luán el mismo servicio que realizaran en Segan­
ga; esto es, ía conducción de convoyes- 
De noche sosluvieron frecuentes tiroteos 
con el enemigü', sin que sufriera el batallón ac­
osa I cídeute alguno dés.'jgradBble.
Durante la campaña ño se han registrado, 
pues, en éí segundo batallón de Extremadura 
más bajas que la» ocasionadas por los indivi­
duos que cayeron enfermo».
E l desem hareo
A las siete y media se ordenó comenzara é! 
desembarco de las fuerzas, lo que se hizo in­
mediatamente, en forma ordenada.
Por compañías salieron los soldados, forman­
do en la explanada del Muelle.
Ej público y los soldados quedaron confundi­
dos un momento, costando gran trabajo desha­
cer los tiernos grupos que madres ó hermanos 
formaban con los seres queridos que venían de 
Ja campaña.
1 A la Aurora
A las ocho y cuarto quedó formado el bata-
aigunajpíeiJrá 4» la qne fia spbrádb de la callé 
de la Victoria. '
De don Sebastián Aguilaf Gómez, solfcftar.' 
do »u Inscripción euunión de sq esMsa.’en los 
Padrones de Vecinos de esta Qittdad. , - 
De don Emilio Váldésiy Vúícarcelv eih liam 
bre de fa Sociedad Automoyllísta;̂  Malagüeña, 
pidiendo autorización fiara establecer un pe
ü  teiiRiiii it  aioclie
Anóché celebraron reunión ordinaria ios 
ofir,erP8 ferroviario», en »Ut domicilio sodaL 
edíf tíbletp dé dar q̂ ênta j  la ásambiéá dé isa 
Itopresjohef récíbldas dé lá comisión que se
iheuéfitra': eñ Maái^É 
La reuhián es presidtdá por Rafael Abolafío. 
Este.dló lectura al siguiente téléfonema, re­
cibido del présidénté dé la sección, Francisco 
Gil:
, , .v  ; tfMádrld 29 16̂ 20.
Conferencia ministro satisfactoria, llegare­
mos viernes tard^ calma, triunfo.- Gíh.
La as’imbléá acogió con muestras de inda»- 
crlptibleéníaslfsmói la lectura dél anterior te- 
lefonémi, dándó^ viva» íf la Unión ferrovia­
ria.
, El eompafíeró qüé^presídla, hizo presente á
queño embovedado sobíe 1» cuneta qué existe f j¿ asamblea, qúe én el día de hoy, viendo!» DI
delante deMocal destinado á garaje en la Alâ  
meda de Colón rúm, 6.
tBBÉai
■Ayer celebró sesión este organismo, bajo lá 
presidencia del señor Cintera Pérez y con asís 
tencla de los vocales señores León y Serralvo, 
Martín Velandia, Eloy García, Pérez de Ja 
Cruz y Escobar,
Después de leidé y  aprobada el acta de la 
Sesión anterior, se acordó nombrar ponente al 
señor Escobar para que estudiê  el informe so 
bre recursp de alzada de don Antonio Torres 
Párez, contra acuerdo del Ayuntamiento de es 
ta capital, sóllcitanéo dél Gobierno la sustítu
recclón que el triunfo de los obrero» ér̂ s un he­
cho, redactó un escrito de protesta contra la 
petlélóñ de lo8.obrero», hacién doto circular pa­
ra .qué fuese firíúado fior, fiis emplégd.as de es- 
cruorjos. _  ‘ ■
Eilos, cpiÉlderándo que el áclo Implicaba 
uña coacción escañdaíosá para su condénela,se 
negaron rotúhdaménté á estampar su firma en 
dicho documento,
Pero la dirección, que parece no quiere re­
signarse á la justa desaparidón del Montepío, 
cejó en su empeño hasta conseguir la firma de 
algunos.
La asamblea, vista las anteriores manifesta­
ciones, pidió; qué constase en acta su más enér­
gica protesta.
Se acordó celebrar reunión éxtraordinaria,
'■ J
- 5̂ . ■?■' •X'̂" r'
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Una llena el 6 á las 2 ’52 meflana 
So tale 6*4 1 , pdnese 5'22
S d c
Remana 49.-jtJEVES 
ae Aoy.—San Andrés. 
ií(t ma/lñna,^San Eloy y Santa
V a p t r a  C o r r e o s  T r a s a f l i a t i c o s
C.” ̂ do P in illo s  Izquiépdo y
SenlÉilBinll-U, Gilí nlliislljai can
lyíaa paia Saltea, MitaMa I Baimeallin!!
M á la g a
CATALINAel dia 13 de Diciembre.
Jfibileo para
CUARENTA HQRAFi-Iglesia de las Cata­
linas.
JFiira mañana,—Idem.
( Í I | H | K W S 9 !I
eorcil» cipnlM pfva botelI« éol3>
lares ytataalioB, !^b̂ íí d̂ corckos pan Ipü 
pies p salas de tffiftos da
B B S adiy 'd lb ted taB ’ : ' 
thUM m  ¡iAsrilNBZ D l AOÚIt^RH.* I 
C«aaea üíMÍimée) Teléfono n." 311
. S a lid a s
VALBANBRA el dia 6 de Diciembre.
Servido á las Antillas y Estados Unidos, cada 16 días
Vapor Miguel M. Pinillolt saldrá el dia 18 de Diciembre, para Puerto Rico. Mayagüez, Ponce,
Santiago de Cuba. Habana y Matanzas. .  ̂ ™ u u  o * , -Vapor Conde Wifredo, saldrá el día 2 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Habana, Ssntiago 
de Cuba y Clenfuegos. «  . . . * -i,
Adroite^además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento dl- | gj carabinero de 
recto paraBagua, Calbatien, Nuevitas, Puerto Padre,,Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
idabana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo én Santiago de Cuba. '
Fréstan éstos servicios magnifícbs vapores de gran marcha con espaciosas cámara» de 1." y Z." 
instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* aloja fü am>
dliiHsdoatj neMigScii
I n s t i tu to  d e  M á la g a
Dia 29 á las diez de la mañana 
Barómetro; Altura, 767 §8.
Temperatura mínima, 10'6.
Idem máxima del dia anterior, 20'6. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, llana.
P idan  siem pre Cordial
M A T I E R
De -venta en Cervecerias, Cafés, etc.
N o t i c i a s  A s t i m a n a  d e  M.m.m
P r e m io s  d e  e o n a ta n e ia  




pilos'departamentos. Alumbrado eléctrico. Tel^rafo Marconi.
Consignatario; Viuda de P. López Ortlz,—Muelle 93. ^
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles y se hallan libres de cuareníe a por 
cedencia.
'miiaSmíibmamKammmmmmmmmammmm
T A L L E R !
para la proparacióa y colocación especia!
. ■ V b e l  ■ ■'
l es tubos y canalones, tejados y;azotsaa,.ccrnise3f, 
I fa s a p o r ta a o s  |  jgqiba», gúas'dapolvos, ifépfeás, balaustradas, 
Por la comandancia de carabineros de esta j nrtesonados, escecias, ménsísjláss remat®*»
capital han sido pasaportados parA A’gecirás y | 
la pro-/ Alicante, respectivamente, Iqsjcarabíííerss
M É N D E Z  N Ú M E Z , S .—Uál&ga,
■ E Ü S t i l L J R C U l i l E S
=  DE =»
Tuberías de piorno para gas y agua
Bañes de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Wi ii ZiiG pera lülacincresíeríüi,' stc. etc,D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
el viernes á las ocho y medía de la noô e, en 
la que dará cuenta de su jê tión la comisión i'
que se encuentra en Madrid.
ñcadniíia preparatoria para terrera; CWile; y jiliKtare;
DIRIGIDA poto
D Q M  C R I S T Ó B A L  B A R R I O N U E V O
Comandante de Artiller a é Ingeniero industrial 
Clases independlsnies para las secciones que siguen;
f b e m e n té
Y no habiendo más asuntós dé que tratar, se
Sección de Ibléníerds Civiles y Arqultéctos.-Sección de Auxiliares Facultativos de Ingraieroi 
(Ayudantes y^db^estatíte^.-Seccíón de CSátreres Mlliteie* y da la Armada.-Sección dé la Es^ue
fonso Ruíz Domínguez y José Balaguer Orts. g q t a  se a s  tyg iS ie jog»—P s d c iiis® essp eaaap y es tiíi
' . - ' JLcc{<ien#eái ' - -  - .....................
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Antonio Martín Fernández, fÁntonió Gómez 
Muñoz, Eduardo Rodríguez Fajardo, JuanJi
aünsin estar terminado el nuevo pavimento 
i  ¿qué razón informa el hacer ahora e! servido
nes para qúe ingrese en !a
eni s
tes del Hospital provincia!, el alineado Auto-' iYiUílUZy'CrUUUuU I\UUigHCJ6 UttlI i’ - .-írt'Mafánfl
' ménez Rodríguez, José López González y Juan j ™
Moreno Parras; —  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
Por el Gobernador una sola, habiéndose concluido el adoquí-
Resumiendo: repetimos que legaímente tid» 
né derecho la sociedad tranviaria de Málaga 
P u b lic a c io n e s  I al uso de las dos vías concedidas: que está
E x p r o p ia c io n e s  
La Jefatura de Obras públicas de esta pro-ilá Especial Libre (Intetnacloñai) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hacá en trs# dIóportermlnadaíareuriión,8Íéndó las hüeVe]hftps sin salir de óiálaga.-Libros de textos gratis para léá matriculado?.  ̂ ! vinda ha oüblicado un edicto señalando eí dia
' ‘ ' Ciáseó de Dibujo de Figura.-Ornamental.-Lineal.-~LevRdo y Topográfico necesarios para las cuales ha ykto la luz
disttotas carreras.-CUses de Idiomas, F.ancés éínglé».̂  ̂ _  .4  de Diciembre próximo para que, por la
Todas l&s 8eccionj08: funcionan cóh independíela unaíLde-dirás ,y~‘a cargo. ¿© Personal rMultati'
'i l:dl<
de la noche.
__ .. ■ ..I- IV— ______________ -_______________________ caidla de Vílfanüeva de Algaidas se '̂ ®*’lll"|Du^a8 padr«, en la que se describe el m
Come era de esperar, la razón y la justicia[vo con títulos profesíonales'qúé’garantiimrt ói que viene alcan^ndo esta Academia.—Pídanse [ y literario de la
«* «
probado que dldia Empresa en nada se perja-
,ca con hacer el servicio poruña ó por las
que demandaban los ferróvlarios malagueños, . í^ll^tas y regkmentos.-Infó^^^ matrlciflaA éa Secre?MÍa de doce á dop.
en orden á la desaparición del odioso Monte 
pío, ha triunfado. r
El laconismo en que está redactado el cita-, 
do despacho, nos impide conocer en todo8.*su8 
detalles la magnitud é impottanclá que necesa­
riamente tiene todo lo alcanzado por la comi­
sión que en Madrid se encuentra gestionando 
dicho asunto.
iSie a d m ite n  in te r n o s  . P lm á ^ d e  S a n  F ra n c isc o  n ú m , 10
necesarios para la construcción de la carretera 
de ta Estación de Archidóna á los «Ventorrillos
i l ^ d t e í i G i a
Disparo y lesiones 
En la sala primera compareció ayer Antonio
, Nos, participan de Madrid haber terminado 
la huelga que los marmolistas so^enían dtsdé 
hace algún tiempo con sús^atrohos.
¡ En cambio, la huelga de fundidores sigue en 
él mismo éstádo.
iwMwij. i de la Laguna!^
A p re m io
Por el jefe de la sección provincial de Pósi 
tos se ha dictado providencia de aprémlo
Al precio de 15 céntimos cada reparto, ex--' 
pende ía casa editorial Vda. de Luis Tasso, de 
Barcelona, por cuadernos de 48 páginas, de 
los l   v t  lá l  el número 100, la 
magnifica obra Mis memorias, de Alejandro. .. tno7?-
na-
, clón francesa, en los dos primeros tercios de! _
I pasado siglo, movimiento precursor de la Fran-1/or/a«o
lela actual, vanguardia del progresivo avancel k ~  ,
! gjodíirno ^ ' l El cabell«S?i se conserva bien si se !e cuida;
I V  * Q u in c e n a r io s  ' | necesita hi^ ’̂ e .  El cabello descuidado se vnel
y apelamos al testimonio de Sos vecl- 
ROé ¿el barrio para demostrar que representa 
un paré' éilós y para el público en general 
el qúév solo se use una vía en la calle de la 
Victor^K
Máls^s 28 de Noviembre de 1911,—¿7/2 vio-
é En la cárcel pública se encuentran á dispo-
ve ásjpero y ̂ r is , se reseca y cae. Para evitar
No hay para qué decir cuanto nos alegramos acusado del delito áe diépa-1, huelga parcial de los obreros tipógra
dsl triunfo conseguido, al pióplo tiempo quei^XL®il?ü5! ' . f o s  se ha solucionado satlsfactoriamojite.______ ____ , - . - - , Terminadas las pruebas, él representante de la , __
compartimos la alegda que:loa obreros, en es-! ley modificó ĝ 3 conclusiones, solicitando para Co««ia mon4»oofon
tos momentos experimentan, con.motivo*110 la : el procesado la pena de seis meses  ̂ un día de 'v Desde oevllla maninestan 
victoria obtenida,  ̂ prisión correcdoW i la jorhada^e ocho horas ios
A puerta cerrada |  dicha localidad,
segunda no nos fué̂A D I C T O
haber obtenido 
picapedreros de
tra algunos déudorés al Pósito de Fuengirola. f del Gobernador civi!,oinnp!ienio quinde
Por el presente, y en virtud de providencia 
do! señor Juez de primera instancia del distrito! 
dd Hospicio de esta capital, dictada en los au­
tos civiles promovidos por la Sócledad Banco 
Hipotecario de B8pBfía, contra don Eduardo 
Gutiérrez Domínguez, vecino de Málaga, %o- 
bre secuestro y posesión interina de una finca
En el local d.e la sección ___
dable penetrar, en razón á que el juicio se eelB' 
braba á puerta cerrada.
s Pudimos averiguar que se trataba de una causa 
obre el delito de violación de la joven de dlecl* 
cho años María^ de Jos Dolores Jaime Torres,; 
hscho que se le Imputa é José  ̂Trujll o Peréz (a) 
AÍpargatiñas, ocurrido en una choza de Chu­
rriana él 15 de Marzo de 1910 
Bi presunto responsable de este delito es ca­
sado. „
El abogado fiscal señor Risueño, apreciando, l.
Los obreros blanqueadores y tintoreros, de 
Mataró, han presentado é sus patronos una 
nueva tarifa de jornales.
Ignórase, á la hora en que escribimos estas 
lineas, si ios patronos la habrán aceptado.
J uan Lorenzo
dada en garantía de un préstamo hipotecario,', 
hoy rescisión del mismo, se saca á la venta en ¡ agravante de allanamiento de itioradá, por haber-
pública sabasta y por segunda vez ia 8lguienté | |e  realizado el hecho en el domicilió dé la ofehdi 
flnóa, J da, interesa para el procesado la________ _____ ^_________pena de diecísle
«Una hacienda denominada de San Rafael, j í f  años, cuatro mesesyun día de reclusión tem
en el término municipal Óé la ciudad da Mála 
ga, en el psrage que llaman Dehesa d&Cam^ 
P^nülos y Tramo de la Fresneda, partido se­
gundo de la Vega, compuesta de quince fane­
gas y nueve ceiemlñes de tlerrai equivalentes 
i  nueve hectáneas, cincuenta y un áreas, no­
venta y ocho centláreas, formando parte Inte­
grante de esta hacienda una casa de labor que 
recientemente se amplió con nn molino de acei­
te, otra casa más pequeña y varios toldos dé 
mampoéterla.
El acto dé la subasta tendrá lugar, doble y 
slmultáneamenté, en éste Juzgado y en él dé 
primera instancia de Málaga, el dia veinte y 
uno de Diciembre próximo, á las dos de su tar­
de,bajo e! tipo de treinta y siete mil (juinientai 
pesetas. ,
Se advierte que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes dél tipo 
porque se anuncia; que para toínar parte en lá 
subasta deberán consignar préviamente ios li- 
cltadores sobre la mesa del respectivo Jüzgado 
el diez por ciento de dléha suma; que si se hi­
cieran iguales posturas en ambos se abrirá
porai.
Después de las pruebas,informaron el represen­
tante der,mínisferio público señor Risueño, el 
acusador particular señor Rosado Bergón y el de­
fensor del acusado señor Andarlas. ,
El presidente de la sección de Derecho, señor 
Lasala, hizo el resumen, y tos jurados emitieron 
veredicto de inculpabilidad.
Lt̂  s acusaciones no so conformaron con la reso­
lución de los jueces populares, solicitando la re­
visión de la causa ante nuevo jurado, á cuya pe­
tición accedió la Sâ u.
Para Antequera
Hoy saldrán para Antequera los magistrados de 
la sección segunda señores Lasala, Calleja y Pon-1 
te, y el fiscal de la Audiencia don Jósé uafefa ] 
Valdecasas, pafá entender en una causa sobre i 
prevaricación y otros delitos, en la q:*e figuran» 
quince p/ocesados. |
La vista de esta causa, que se celebrará en el 




Véiez-Málaga.—Disparo. — Procesado», Juan' 
Zamora Castillo y dos más. ̂ Letrado, señor Díaz I
C ita c io n es  ju d ic ia le s
El Juez instructor de la comandancia de arti- 
Ifería de Menorca cita á José Maria Cordón Ji­
ménez.
£1 de! distrito de Santo Domingo llama al 
procesado Antonio Navarro Gómez.
R e p a r to s
Los alcaldes de Vlllanusva de T»plá, Ataja- 
te y Carratraca participan á este Gobierno 
civil que han quedado expueatós ai público en 
la secretaría de sus respectivos Ayuntamien­
tos, ios repartos de la contribución territorial, 
rústica, pecuaria y urbana para 1912.
¿ P o r gu é será?
) Ayer se recibieron en el correo oficial del 
Gobierno civil varias cartas cuya dirección de* 
cís *
Señor don Manuel Bueno, Gobernador civil 
de la provincia de Málaga.
¿.....?
P a d r ó n
La alcaldía de Benalaurie ha remitido á es­
te Gobierno civil ún edicto anunciando ía ex­
posición al público en la secretaría de aquél 
Ayuntamiento, dél padrón de cédulas persona­
les pará el próximo afio dé 1912. ,
T a r ifa s
na, 21 individuos.
esto es preciso '^omunicarle nuevo vigor, apir 
cándole un buenK nutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, ^comparable agua para for- 
C a r ta  d e p a g o  *talecer el*.cabello conservarlo abundante, 
-Don Manuel Sorlano Martín h a . presentodo ' suave y con su color primitivo.-Se vende en 
erte Gobierno oivU una caria de P»8<>en
En el Gobierno civil se han recibido para i»u 
pub{i?aclón en el Boletín Oficial, las tarifas de 
arbitrios extraordinarios creados por los Ayun
valor de 142 50 pesetas,para gastos dé demar» 
caclón de lamina «Mirandills»,del término mu-, 
nldpai de Ojén.
S u m a r io
Alrededor del Mundo publica esta semana, 
entre otros, ios siguientes artículos, en tu ma­
yoría profusamente Ilustrados:
Calzado de piel de serpiente.—Cómo se es­
tafa á las Compañías de Seguros.—El descu­
brimiento del fósforo.—Postales de todas pal*' 
tes.—La Exposición de Panamá.—El arte de 
librarse del frío.—Un reloj en una perla.—Ga­
lantería conyugal.—Las tragedias de! teiéfonp. 
^Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador universal.—De utilidad y 
recreo.—Recetas.-Problemas y un pliego e«; 
¡cuadernabSe de ía iritereseníisima noveíS «El 
I jarrón de bronce».
! 2,50 pesetas suscripción trimestre. Admiru^- 
tración. Caños, 4, Madrid.
Cacheo
En el practicado durante la noche antericr 
por los individuos del cuerpo de Seguridad,fue­
ron recogidos dos cuchillos y una navaja.
R e y e r ta
En la plaza de Riego promovieron ayerjm
C a ji ta s  p e r la s  
4# v e n ia  eR to d as  la s  fa rm a c ia s  
U nico im p o r t& d o n  
CNR1QUE FRINKEM^MAUCA
tamientos dé Juzcar y Cartagima, para cubrir fuerte escándalo en reyerta, Miguel Angsú^To^
munlcipalea de ‘ '*
6p fin i8® a s E m a c e n e s
F ,
?= DE —
el déficit de los presupuestos 
.1912.
I S u b a s ta s  d e  a r b i tr io s
I ' Per la alcaldía de Monda se han remitido é 
este Gobierno civil dos edictos anunciando las 
. subastas de los arbitrios municipales sobre pe­
rsas, medidas y puestos públicos.
1 A eú erd o
rres y Enrique Moreno García, siendo ambos 
denunciados por los agentes de la autoridad ni 
Juzgado correspondiente.
P la n c h a d o r a  ro b a d a  
Josefa del Pino Donaíé denunció ayer en ?a 
Jefatura de Vigilancia que déla casa numero 
uno de la calle Zapatero donde tiene estable-
sido roba-
T P R R U E L L A
cido un taller de plancha, le hablad
, , 1 4í , ,  das diez planchas y algunas prendas de vea-
I Los abajó firmantes, impresores de Málaga,
I se comprometen á no admitir bajo ningún i?re-| pgj ¡jgeho se ha dado cuenta al Juzgado ihC" 
5 texto y en ningún caso, encargos tlpogréflcoá ij^yctor del distrito de la Alameda.
nueva licitacóln'entre los dos rematántés, ád- l Martín.—Procurador, señor Rodríguez Casquero 
Judicándose al mejor postor; que la CQhsIghá’t Sección
clón del precio se haré á-los ocho días slguleñ-1 Sunto Domingo.—Parricidio frustrado.^Procé* 
‘ * * " ■ * lós'Sado, Tomás López de Guevara Orozco.—Letratesál die lá ̂ probación del rématé; y que 
títulos de propiedad han Sido suplidos por cér 
tíficación del Regiatró.con Ip que deberán cóh- 
formarse los Hdtadorés, halláhdosé de marll- 
fiesto en la Secretaria del que refrenda pata 
su examen,
Madrid 20 de Noviembre de I9il .—-V.® B¿® 
El Juez de \ instancia, Gáfela 4el ]P,’̂ É\ 
Secretario p. h., Za/.s ///n^ní»z.» ■’
DILIGENCIA.--Por la presente V en cum 
pIlmleniQ de lo ordenado én providencia d® eS 
te día, dictada por el señor Juez óluilicipaDé 
interino- de primera Insiáncia del distrito ^e 
Santo Domingo de esta ciudadi pafa prestár 
cumplimiento al exhorto cpn gue se acQtnpsÓó 
el precedente edicto, thagó'i constar que lu síi 
basta á que se refiere él propio edletó, se c.e
do, señor Díaz Martin.—Procurador, señor Be- 
rrob’anco.
Movimiénto social
El lunes en la noche celebró sesión ordi­
naria el Cómité de Ja Federación de socieda­
des obreras, con el fin de tratar asuntos refe­
rentes á sus secciones.
Lo primero que se sometió á la deliberación 
del Comité fué la huelga parcial que los tipó­
grafos sostienen con la casa del señor Creixéil, 
quedando ésta aceptada por la Federación, y 
haciéndose solidarla de ella 
Además, los delegados vieron con simpatía
Constantemente se renuevan las existencias en en que los señorea clientes adquierén el papel 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer por su cuenta fuera dei EitábieclmlentO del 
ios últimos gustos en panas, terciopelos y veluíí- Imprésor.
lies ingleses, listados, planchados y lisos para] Málaga 9 de Noviembre de 1911. 
vestidos de señorasi , i I S. González Anaya.—Refael Alcalá.—Zam-
Lanas fantasías y géneros de abrigpz especiales {jfana Hermanos.-^Aniceto Gorceíles.—Anto-
• S Í ? S a d ¿ ° d T t a . " S e ’;
I Bo&s y cueilba d© piel y pluma., alia noredad.! J-Gampa janw. Ramón Gónewa.I PA«SRIA pera caballeros, especialidad de esta Alvarez Hermanos y Marín.-Miguel Jimena. 
casa, hay una magnífica y completa colección de I ^Victoriano Giral.—Enrique Haelln.—Ramón 
patanes novedad para trajes; vicuñas, armares,‘ Párraga, en Liquidación. -  Por El Popular, 
negro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y ■ Antonio García .̂—José Supervielle.—S, Parejo 
paños y todo lo que concierne ál .ramo, proceden- « Navas.—Enrique Montes.—Mariano Alcln- 
tes de las más acreditadas fábricas. - . . _
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, grî n colección,
Jehero» de punto en mantones, toquillas, cámi 
setas y otro» artfculoh, hay un buen surtido; cc 
mo asi mismo en artículos blancos bien conocidos' 
de su distinguida clientela.
lebrará en esta capital en ei loca! del referifo que los tipógrafos sostienen,y más aún
Juzgado del distrito de Santo Domingo, sitnadb 
en el edificio llamado dé San Agustín, en la^ 
calle ó®i mismo nombre, en el din y horá.y'b^ó' 
las condiciones cóhsfgnádas en el repetldd edic­
to. Málaga véinticlñéo dé NóviéhíbVe' dé diil 
novecientos once.—El Secíétatla judicial, Li­
cenciado Leopoldo LópeZi u #  "
‘A fiin aé eB iéá  d e  l'é jtíd í»»
Situados en las ^ lleá Sebástiáh Soni^rén: 
Moreno Carbonero y S ^ a s tá
n  R  8  N O P  d R T  y  Ñ IR
Para comprar todos ios artfcalos de t^poráds. 
i  la mí.ad de precio. V >
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda' 
lin^é y sedás, todos estos artículos se réálizaQ 
consocio de baja, por haberle comprado la exis» 
tencia aúna fábrica da las más importantes de 
Barcelona.
lO J OI—Percal chinés (y40 pesetas. Sedas coñ 
listas y lisas de 4 pesetas á 1*50. Tejidos nove­
dad á pesetas 075, Céfiro con seda á pesetas 
0'8Q y todo por el orden. Es un verdadero dislo­
que en precios©
SASTI^ERIA
Se confeccionan trajes de lána y de hilo á pre­
cios mny convenientes.
Granos de wo d i^ J  20 pesetas piezas de 20 
metros. Velos chÉít^iVá pesetas l*á).
por las pruebas que de éstos tienen recibidas 
las secciones, las cuales corresponderán en 
esta ocasión i  los compañeros huelguistas.
Corsés Pzriilen forma recta- - .
Con motivo á la proximidad dé balance, mu­
chos de estos artículos se venden con extraordi­
naria baja en esta ocasión.
La Juventud socjalísiía, én sesión orinarla, ] 
acordó hacerse solidarla de la huelga de los ti-1 
pógrafos, en orden al boicot que tienen plan- ' 
teado á La Unión Mércántil y Unión Ilustra^ 
da, y contribuir con una suma importante en 
favor de los huelguistas. i
Line a  de vapoi^a coi*i*ee®
Sandás fijas del puerto dé Málag»!
Hace varios días dieron principio los ensa­
yos del Orfeón que la Juventud Socialista ha 
creado.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figtíérola, cons­
tructora de [pozosarteslmipín . ha adquirido ‘del
extranjeroaparato» pateillédoSy asrol ádos pibr
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterrán^s hasta la protundidád de 
101 metros. Catálogos, gratis, por ’corréo, .300 
pesetas en sellos. Peris y Valero. S. Valent.
vapor trasatlántico francés]
1 P la ta
¡ saldrá de este puerto el 2 de Didembre, admltien- 
I do pasageros de primera y segunda y carga para 
, , j  j  j  “■ ' ! Montevideo y Buenos Airea.Las sociedades de carreros, cochetos y ; ’ - •
consthictorés de éarfudjes, prosiguen su labor | gj yapoy correo francés
en pro de la refundición de estos tres •Grga*|- ' " i s i j f
M tS o tlvó  cada vez aue una de estas ' ^  Diciembre adm!-von e|ie  moi^yo, ca^^ que una ae esta .pa$ageros y .carga, para Tánger, Melillá,
tres soéiedadei' ssiste una [qgiaoujs, rán, Marsella, y carga con trasbordo
representación d e . la directiva de cada una de | p^ra los puertos del Mediterráneo, IndorChln#. 
las entidades qne han de fusionarse, con obje-} japón, Aaitmlla y Nueva Zelandia, 
to de ampliar y discutir todo lo procedeiíte a l '
fin que desean,
La sociedad de obreros agrícolas de la loca­
lidad, La \egetación, en su última reunión or­
dinaria, acordó oficiar á las sociedades agríco­
las de Vélez-Málaga, en el sentido de entre­
vistarse para hacer la labor preparatoria de 
los respécflvos pueblos de la provincia, en el 
sentido dé encauzar el movlmiento'agrícola.
El martes en la noche celebró sesión ordina­
ria la Sociedad de oficiales zapateros, La lu* 
chadora, al Objeto de tratar asuiitos relacio­
nados con su profesión.
Dicha°reünión fué meramente de cambio de 
impresiones entre los reunidos.
Ma d e r a s :
Hijos úe Pédro Valts;-^Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, númérb 18. 
Importadores de maderas del^Norte dé Enrop#, 
América y del país. ©
caUe Doctor Pávils
( i K I c n a r f é ^ á ^
Comunican de La Carolina, que la sociedad 
lavanderos y palanqueros ha declarado la 
huelga general, del oficio por no haber contes­
tado los patronos á unas peticiones que éstos 
habían formulado.
. Los obreros fundidores de Cartagena, han 
evitado, con ía ' huelga^ la injusticia que un 
capataz cometió con varios trabajadores, cas­
tigando al culpable de estos atropellos.
El vapor trasatlántico francés
Espagn®
saldrá dé esté puerto el 8 de Diciembre admi­
tiendo pasageroe de primera y segunda ciase y 
carga para Río de Jaueiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana- 
gUB, FÍorionapolís, Río Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo én Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Concepción contras» 
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la ribera y fos de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arena» (Chile) COR trasbordo en Buenos 
Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix> calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrieníos, 26, Málaga.
LA ALEGRIA
RÉSTAURi^T Y TIENDA DE VINOS 
—-de —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z  
Servido por cubierto y á la lista. 
Msps'^alidad en vinos de los Moríles 
f 8 |  H a p l i i  G sp o fia , I8Í
tara.—José Trascastro.—A. Gilabert.—José 
Ferrer Escobar.—Vicente Davó
R e u n ió n  d e  e s tu d ia n te s
Hoy á las diez de la mañana se reupirán tb 
dos los estudiantes de Málaga en ei local de la! 
Sociedad de Ciencias.
Los organizadores de ía reunión suplican el 
distintivo personal, para Impedir la intromiglón 
de elemento extraño.
R e n u n c i a
Relacionada con la desaparición deun apo* 
derado de clases pasivas, dé que hablamos en 
precedente número, se ha presentado denuncia 
a! juzgado de la Alameda por un señor coronel 
retirado, respetable amigo nuestro, por su­
plantación de firma en pagaré de 3.000 pese­
tas, cuyo documento descontó por mediación 
de dicho apoderado la persona á qué nos refe­
ríamos en el anterior suelto, y que resulta el 
principal perjudicado en este suceso.
¿Por> qué s e  venc9e tanto?
Porque el más agradable, el más aromático, 
el más higiénico, el más económico, el primiti­
vo, el único, es el verdadero café Torrefacto 
«La Estrella», que se vende en los principales 
establecimientos de esta capital.
Para pedidos, dirigirse á su representante 
en esta, don G. Castellano, Fernando Cami­
no 7.
T o m a d o r
A disposición del Gobernador civil Ingresó 
ayer éh lé cárcel pública, el conocido tomador, 
Rafael Pascual Mesa,
R e  M e lil la
A bordo del vapor correo/. / .  Slster regre­
só ayer de Mellila el oficial de Admlnlsíradón 
militar, don Juan Monteagudo.
J u n ta  lo c a l
Hoy á las cuatro de la tarde celebrará se­
sión en la alcaldía la Junta local de Reformas 
sociales.
En esta sesión serán posesionados, según 
dispone la reciente real orden dictada sobre 
este asunto; los vocales obreros que fueron 
designados en la última elección celebrada en 
Noyiembre 4®lp®®®^0 ^hoéle 1910.
A l H o s p ita l
Se han dado órdenes para el ingreso en el 
Hospital provincial del enfermo pobre, Salus- 
tiano Ríos Castillo.
U c e n c ia s
Por el negociado correspondiente de este
* I a  N o c h e s
Desde ayer se pública én Madrid e| periódico j 
La Noche, diario ilustrado cuya salida ha des- l 
perlado verdadera expectación.
No quedará defraudada, según nuestras no­
ticias, pues La Noche será un diario de ínfer- 
maciór gráfica mundial, con servido telegráfi­
co especia!, cuentos y artículos de los primeros 
escritores españoles; un periódico, en fin, mo­
derno, en la verdadera acepción de la palabra.
Constará de doce páginffs, en papel Inme)') 
rabie, bien impresas y confecdonades, y ae 
venderá á cinco céntiinos.
A c u e r d o  c u m p l im e n ta d o
Los diputados que componen la Comisión 
provincial, presididos por el Gobernador civU 
jinterlno, señor Ros'ído González, estuvieron 
ayer terde en el Gobierno Militar de esta pie- 
Iza, cen objeto de cumplimentar al Gobernador 
Militar, gtneral Villalón, y á felicitarle por el 
brillante comportamiento dé su brigada en las 
operaciones del Rlf. :
‘̂R e  r e d  tr a n v ia r iU ff
Con este título publica El Popular de 
ayer 27 un comunicado Interesando qué vuel­
van á utilizar los tranvías las dos vías de ca 
lie de la Victoria, educiendo para ello, entre 
otras cosas, la penosa operación que practican 
los empleados de dicha Empresa, exagerando 
hasta el punto de afirmar que representa «Un 
grave per juicio para e! público» el que se haga 
ei servicio en estas condicloñes, es decir, 
utilizando una sola via.
Ya en el número 2,885 de Octubre pasado 
tuve el honor de que se publicase en dicho pe­
riódico un escrito mío en súplica de que siguie- 
usándose una sola via por evitsr muchos
iúmaoatde- S h z d s  Carhs
ISHóEéi^ d e  Blnii&elasl! ü
Desaparece en el acto ¿on ANTICARÍES ’ 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
^g l« A g u e 'd ® ^ liisa ia iii <L irqsie»III 
El mejor tinte para el cabello,
De venta en Farmacias y Díoguedss,
E ü f d í ® 9 l  pecSa® 
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
ios, infecciones gripales, raquitismo, ínapsten- 
da, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gllcero-fo^fato de cal 
con creosota Es k  preparación más radena- 
púr» combatir dichas dolencias, como fo cérJ* 
fican los principales médicos de España jy su 
uso en los h'ogpiíaies.;
Frasco 2-50 pesetas en FarmEdas,
Depósito, farmacia del Dr, Bertedicto, Eas 
Beí^^ardo, 41, Madrid,
IA  t o d o S ' .
los que padecen granos rolos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas- supU’̂ 
rantes,m  una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de ía Levadura de Cóirre (Levadura |  
seca de Cerveza) con la cual cbíentírán una 
curación radical, j
Esta especialidad, tan apreciada de les jrnédi- 
C08, se encuentra en todas las fanr.acías del 
mundo entero.
Exíjase !a verdadera marca de fábrica: COI- 
RRS (dé París),
" L a  Ss¡sA iE ois .
Gran sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad eh sombreros sevüíaíios y cordobe- 
ses,
C^dle de Granada 49, esquina á la Plaza del
Sigioí' ' ' :
Tfi*as3®eio
Ha sido trasladada á !a calle de Casas Que­
madas núiríérp 17 (frente á la Alegría) la Dro­
guería Eurt^ea de la calle Martínez 24. El ¡ 
nuevo e8tab!éc¿miento, presentado con stmd-1 
ikz y gasto, reiük’̂ e ías mejores condlcfcnes i 
para la comodidad \;y punto despacho dê  pú­
blico. !
L ® s d® les v i  ̂  t i l
aún las más rebeldes, pueden curarse con el ( 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París, Consulta, calle Bolsa 6 (hoy^ 
©Marííííez de la Vega, y por correo.
de ía
o iq ia ilii is
Una cochera en la casa número 
calle de Josefa ügaríe Barrlentos.
También s& alquilan las casas Alcazablüü 23, 
pafSllo de Quimbards'SS f  calle Gérezuels ^
ra
perjuicios al público en general y en particular 
á los vecinos de! populoso barrio. Y ahora que 
sin razón se quiere demostrar lo contrario, con-1
viene para aclarar y fijar las ideas, comparar 
las molestias que originan los tranvías cruzan­
do por ambas vías sin permitir ei ancho dé U 
entrevia el paso de vehículos-ni caballerías, con 
e! hecho natural de admitir como cruce el en- 
troncamiento de la doble á la sola via existen­
te a! final de la calle de la Victoria.
La maniobta es sencilla, como lo es en los 
demás puntos que so hallan en igual caso y en 
cambio el importante tránsito que se hace por 
dicha calle se vé libre de los inconvenientes, 
por no decir atropellos, que ocasiona el uso de 
dos vias en donde el ancho de la calle pugne y 
hasta admira que en ma! hora se autorizára tal 
privilegio en favor de la afortunada Empresa, 
comperjüicio del tránsito público.
Se pide en el suelto que refutamos, que erj- 
dene el Ayuntamiento la circulación por ks dos 
vias y ojalá él señor teniente alcalde del di trs' 
to se Iniormáse de la verdadj y con conoci­
miento de lo que decimos acpnsejasG al Miraí̂  
dolo que en bien da todos denegase la Exenís. 
Corporación municipal la autorización que se 
pide tan sin razón, pues basta apuntar el hecho 
de que la misma Empresa no tieiie interés d  
perjuicio en élíó, ctíanáó ya no utiliza fas tíos 
vias, dado qúe en plena obra de adoquinado, en
R e ftín e ió n
Ha fallecido en Ronda la raspetable'señora 
doña Francisca Ruiz HIguero, viuda que fué 
de don Adolfo Izquierdo Diez,
Era la finada persona cariñosa y de afable, 
trato. Atesoraba grandes virtudes que le ha­
bían hecho granjearse Ea estimación y el apre-n 
cío de cuantos Fa trataron,
A la conducción de su caláver asistieron[¡ 
personas de todas Jas clases sociales, dando i 
público testimonio de! sentimiento que ha pro- 
iduddó su muerte. |
Reciban sus hijos don. Ignacio, den Manuel,
Gobierno civil se expidieron ayer dos licen-i los días de todos los Santos y dé Difuntos, bten
doña Ramona y don Adolfo la expresión since­
ra tíe nue|íf o pésame. í
,, R e c la m a d o s
La guardia civil del puesto de Véiez-Málaga 
ha detenida á los vedaos Antonio Muñoz Ló­
pez y Aurelio Salido Sefreto, que se hallaban 
reclamados por ef presidente de k  Audiencia 
provincia! de ésta capital.
C á m a ra  üe C om ercio  
El primer domingo de Diciembre celebrará 
reunión geaerab la Cámara de Comarcio de 
Ronda, para proceder á fa elección de la parte 
de Junta Dlrecílvn que le corresponee cesar á 
fin dé año.
TJna deten ción
En el Rincón de la Victoria ha sido detenido 
por la guardia civil un sujeto llamado Francisco 
Tdano Flores, nutor dsl robo de varias oc ro- 
fbas de pescado de un saladero propíeded de 
don Antonio García Moreno.  ̂ ‘
Dicho sujeto ingresó en ía cárcel pública á 
disposición de! Juzgado correspondiente.
la d ro n e s  dete^^idos 
Por la guardia civil del puesto de Setíélla 
han sido detenidos los vecinos Francisco Castro
das para uso de armas, á favor de don Manueli que circularon los trsnvias pPr ías doa^ üneas.y| Conde Gaspar Conde Segovia, autores^ del |
-  - Isi entonces y antes y después usó ambas viasIroDoda doée cabezas de ganado cabrío ae la 'Cantero Sánchez,
ib
P á g in a  te rc e ra M í P O P V Í M M
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J u eves  3 0  d e  NoviewJhve d e  1 0 t i
propiedad de s« convecino José Montosa Mo-^ 
vano, á quien !e arrebataron dichos animales á i 
viva fuerza.
Los citados individuos fueron puestos ádis' 
posición del Juzgado instructor del partido.
Delegaciéa de Hacleoda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacléndá 62.337 06 pesetas.
Aver constituyó en la Tesorería de Hacienda 
iin deDósito de lO'SO pesetas don B aa Becerra 
García/por el 10 por 100 de la subasta de apro­
vechamiento de bellotas del monte denominado
M O O I C
Doctor anfruns
Hneyo tojMo dep^to fBonolé)
T r a j e s  i n t e r i o r e s  d e  l a n a  ( i n c o g i b l e s ^
Onvaa el reimiai 7 eiritam los en&leiuientos-
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.--Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J, GAR­
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina & la Plaza de la Constitución.
ílgualeja», de los propios del pueblo d« Igualeja. |  ga, que es conducida á Gíbraltar Inmediamen-
*te.
. Por la Administración de contribuciones han si- 
rfn florobados los padrones de cédulas personales 
para 1912, de los pueblos de Yunqaera, Villsnue- 
va de Algaidas y Ojén,
—Se trabaja con gran entusiasmo levantan- 
I do las tierras de una huerta situada en el cen­
tro de la población, por haber dicho un niño 
sonámbulo que bajo unos paredones existentes 
El ingeniero jefe de montes comunica al señor fe ̂  varios metros ds profundidad, había un teso- 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad-1ro enorme. ____
iudicada la subasta de aprovechamiento de pas-l D e  C O ru n a
tos de! monte denominado «Sierra Bermeja», del 0orcubión los fuertes temporales
los propios del pueblo de Casares, á favor de do |  ocasionado grandes inundaciones.
han
José NarváezRulz.
Por ej ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros;
Don Francisco Palomo Expósito, sargento de
caballería, 100 pesetas, » , q.ao
Francisco Esteban González,guardia civil, 38 02 
Don Miguel López Ornat, teniente coronel de
Infantería, 487 50 peeetas.
Don José Flores Blasco, sargento de carabine­
ros, 100 pesetas.
José Borborque García, carabinero, 41 06 pe­
setas.
La Dirección general de la Deuda y Ciases pa 
slvas ha concedido las siguientes pensiones:
Don Benito Mata Lucas y doña Vicenta Sanz 
González, padres del so.dado Raimundo, 182*50
f\«|QA I As
^ Deña Ramona Casabero Gonzá'ez, viuda de! 
comandante don Alvaro Blanco Alvarez, 1.125 
pG86tS8*
Doña María González Cortejo, viuda del primer 
teniente don Benito Abad Cano, 470 pesetas.
De íiisírucción pública
Por la Junta provincial de Instrucción Páblica 
se han expedido los siguientes nombramientos 
de maestros interinos, con elhabsranusl de qui­
nientas pesetas:
Don Cfisanto Acosta Unamuno, para Coín.
Don Uosé de la Torre Molina, para Cortes de 
la Frontera.
Doña Juana Mesa Melgares, para Alpandeire.
Doña Milagros Martín Guerrero  ̂ para Qenal 
guacil. ^
Doña Margarita Mateos Pinazo, para Coma- 
res.
Doña Matilde del Castillo Camberos, para Es- 
tepona.
Una formidable corriente de agua arrasó 
fincas enteras, destruyendo molinos y derrum­
bando dos casas pertenecientes á Manuel Ln- 
do y Benito Rodríguez.
Las familias de ambos, que las habitaban, 
fueron saivadaa milagrosamente.
También se llevó la corriente las barcas de 
{os pescadores é infinidad de ganados de cerda 
y vacuno, sumiendo en la miseria á más de cin­
cuenta familias.
Se han pedido socorros á la Diputación y al 
Gobierno.
Gielilla
No ocurre novedad en las avanzadas.
Hace algunos días vino enfermo á Melílla, 
desde las posiciones del Kert, el comandante 
de Estado Meyor don Antonio Marco, jefe de! 
Estado Mayor de la brigada da Valencia, y en 
8l Hotel Madrid, donde se hospedaba, failedó 
á consecuencia de un ataque de disnea.
Mañna se verificará el entierro.
—El general Ros ha marchado & Imarufen 
para encargarse del mando de ía brigada de 
Cjsrrasco, cuyo general está enfermo.
—Mañana zarpará el Pe/oyo,.
—A consecuencia de una explosión de gaso­
lina, se produjo un ircendio en la lancha auto 
móvil Rab(\ siendo sofocado á poco de iniciar
C a m p i l l o  y  e o m p .
ú - ñ  A  n  h  D . Á v  '
Primaras mat&riaspaTa abonoSe’Fárn'mhu ^spsciahspara i&da clase áemUHos.
diputado 
distrito, en
DEPOÍ'TO EN (IIMÍ8J:, CUARTELES 23
Direceiénr OramdCf Mhúnáiga nims, t i  f  13, ■ ^
H®faiSBCÍésá 
Ha fallecido en esta: capital el general de
división seño Benitez Perody.
FalieciBtBiehfG
María Ba-
____________ ^ lupremó y varias
veces senador y^íputado por Ciudad Rea!, j
En Murcia ha fallecido don José 
rrlonueVQ, exmagistrado del Su
mentó, contra los propósitos atribuidos á la 
Comisión provincial da Málaga,, de anular la% 
eleccIoini|8 de Vélez y Tbrrox, mas ó las dé al* 
gúncs pueblos y distritos donde los republica­
nos Qbtuyieron un decisivo triunfo.
d  ner. - ios Ríos le manifestó qué caso de 
confirmarse estos temoresj los elementos obré- 
ros están dispuestos á apelar á fodp género de 
protestas,Vesisteridas y represalias hácia defL o s  dui*8S8 a e v l l l a i i o s  .  ̂ , . , « ^
Ha terminado la información abierta ̂  Ha-1 
denda sobre la circulación de duros sevillanos. 1 [°®
El ministro instruirá expediente para resol
ver las soluciones más favorables.
Ii «k Ik
D& Pm  wluaiss
B - m  M A B I T A
Ayer fueron pasaportados para Melilla, el ma> 
quinista de tercera clase don Miguel Váliejo 
García y los primeros ajustadores, Rafael Alias 
Pérez y Manuel Márquez Treilez.
D® Berceiosaa
Ahora se dice que Ferrer Vidal, 
por CastelUersol, ha ofrecido su 
cambio con Prat de la Riva. . .' . ,
—Elíunes marcharán los diputados de las 
cuatro provincias catalanas, formando una co­
misión, para entregar á Canalejas las bases de 
mancomunidad aprobadas por las Diputaciones.
—Ha desaparecido un empleado del Banco 
I Hispano-Colonial, con 10 000 pesetas.
—Al presentarse un empleado da! Credit 
Lyonniis á hacer efectivo el importe de dos 
décimos agraciados con el premio mayor del 
anterior sorteo, que remite el corresponsai 
de Salat^ancg, resulta que los décimos eran 
falsos.
29 Noviembre 19U. ■ 
D® AlaneHa
A las diez de la mañana continuó la vista del 
crimen de Gador.
Se da lectura de las conclusiones del fiscal, 
que califica el hecho dé asésináto, siendo res­
ponsables lüs procesados.
Retira la acusación en cuanto el padre de 
Julio y la esposa del Moruno.
Al acusador privado mantiene sus concluslo* 
nos. -
La defensa de Julio, lo hace responsable de 
un asesinato, sin alevosía.
El defensor dé Elena la juzga encubridora.
Los defensores de Agustín y José los apre­
cian como cómplices.
® El defensor de Moruno sostiene que éste 
' ebró impulsado por el instinto delconservación, 
I aceptando Va medicina é ignorando que era
Ersübsecretérló le ofreció trasladar escru 
pulosamente al mlnlst'^o estas cbservaciones.
A L i s b o á
Hoy marchó Pablo Iglesias á Lisboa, prono 
niéndose Realizar con los republicano» portú 
gueses trabsjús de propaganda análogos áJos 
realizados recientemente en París,
No ha querido hacer nlnghna manifestación 
réVacionada con estos vlajesv ;
- D e  A ré is  c e l e s
La ponencia de Iq Junta de.aranceles ha ter­
minado el estudio del arancel de exportación, 
El lunes volverá á reunirse pars examinar 
los votos particulares.
Ei ministro ha recomendado gran actividad
L o s  c u e l l o s  Y  p u ñ o s
lavados y planchados en el taller mecánico (sistema amerIcano)quedan en'Jorma y blancura co­
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 cénílmos, Id. Id. por un par de puños, 10 Id. 
NOTA: Los cue los se entregarán en la Camisería de J. García Laríos, calle de don Juan 
Gómez García, número 1 (esquina, ó la plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio.
B a n q u e t e
Esta noche se han reunido en intimo ban­
quete los presidentes de las secciones de la 
asamblea escolar, los delegados de provincias 
y el comité de Madrid.
B o l s a  d e  M a d r id
Día 28 Día 29
i.ta.I.■••••' 101,25!l01,15 00,00: 95,00 
l02¡G0il02,0Q
í^srpéttto 4 por 100 Interior,
S por 1 ^  amort!zable...t.M
Amórtlzable al 4 por 100........ .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. m
Aficiones Banco de España.........
» » Hipotefiario......
B «Hlspano-Americano 999’99lH9’99 
- B . B Español de Crédito 
8 de fe Ck” Ao Tabacos..
Azacarera aficione» preferentes 
Azucarera * ordinaria»..
Asneerera oblleaetene» cMlSSÍ̂ SálS 
, ,  CAÜBIQS- 
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C.I ífi mui u n Btuuicuu uu inu ok-u» uoui ' ,7,-----
para que el nuevo arencel empiece á regir en uográticos.
D e l / E x t r a « ^ @ r o ^
30 Noviembre 1911.
Una columna volante italiana dispersó 
núcleo de beduinos reconcentrados á siete 1 
lómetros de Benghazi. ,
Todos los Indígenas quedaron fuera de com­
bate, teniendo las fuerzas italianas doce muer­
tos y treinta heridos.
B é  H en ic iu
Los revolucionarios entirarón esta mañana eii 
Nankiri. ■
: D e P a r í s
Un cablegráuia'dé Jonanfu comunica que el 
médiCQ francés Legendré y el íenfeníe Dssir- 
yer, á quienes se suponía muertos asesinados, 
sólo están heridos. „ .
L'á agresión tuvo tugar cuando raalizabaa vp 
viaje de estudios geográficos, zoológicos y ét
X J l t l J X L Q s  d e s p @ . c h o s
4 madrugada.^ (Urgente)
B a .w q u e tp
En el Circulo conservador se ha celebrado 
un banquete en honor de Alvarez Arranz, para 
festejar el triunfo de las &>,ecciones.
Brindaron varios, y Arraa.z, en breves fra­
ses, agradeció el agasajo.
Resumió el marqués de Vi^dlilo, quien, á 
nombre de la juventud InfelectKkl y de los ca  ̂
tedráticos prótéStó del artículo tíe Rosarlo ds 
Acuña, diciendo: «esa jdveiítud {gúe pinta, no 
es nuestra juventud.» ' \
Se leyeron adhesiones de Maura y todos los 
éxmlnlstros conservadores. ■
' U t t H a ' ^
Canalejas .fip recibido, una carta que flirnm! 
Pérez GsldósT á nombre dé ¡á-Co -jüncíÓrijpro-* 
testando de la clausurá_de la Cass del Pueblo.
E! jefe del Gobierno" la contestará seguida­
mente. . ..,
Hablando dét asunto, dijo Canalejas que lo» 
republicanos olvidaban la circunstancia de que 
la clausura obédecia á ordéñ judicial, y que,pof 
tanto, nada je ira  dable hacer *al Gobierno. 
C o n f l i c to
Barroso dice que ha recibido un telegrama 
de! gobernador de Salamanca comunicando que 
por el despido de obreros en lá fábrica lSe Ba­
jar, sé habían declarado en huelg.̂ . ios demás 
obreros.
Los patronos concedieron tín plazo para: que 
eníraren al trabajoí y como lio, lo efectuaron, 
hoy cerraron ias fábricas.
Han fracasada las gestiones para úna solu­
ción. _
D e  Fena*cl
El obrero Juan Levlrne ae agarró á un cable 
del arsenal, muriendo, en el acto por efecto de 
una descarga eléctrica.
primero da Enero.
En la sesión da hoy acordaron mantener el 
staia quo en e l asunto de los corchotaponeros. 
V is i to
Una comisión de catalanes visitó á Jimeno 
para pedirle que se desentraíicen las oposicio
A - r e n c a s
—L'ós periódicos sigusn comentando el dis­
curso de Grey, que aceptan es» gras de la con 
cordia de los intéréseg aaglo fraricesft .̂
- -Creen que la inteligencia amistosa dúf&í’í 
tanto, como la rivalidad comercia! entre Ingla-^ 
térra y Alemania. „ w
Los órganos del partido nacionalista piden a
Sardinas preníadas frescas y buenas en taba- 
feSi acaba-í de llegar al Depósito de don D;ego 
Martín Rodríguez, establecimiento de comestibles 
en ralle Ordóñez númerd 2 (Frente al oyo de 
Esparteros) ,
, Í 8 |FaO I
nes al nótoriado, y que se incluya en todas las Francia que se ponga en estado de difenderse
Para Torre dei Mar fué también pasaportado e! 
cabo de Mar de segunda clase, don José Corte- 
josa.
Buques mirados 
Vapor cColón», de Adra.
& «J. J. Sister*. de MeUlla.
* «Canctf», de Cardiff.
» »San José», de Algeciras.
» «Pinta», de Amberes.
» «Navarra», de Vaienda.
» Ino», s?e Nbwcastíe.
Balandra «Aj’seiita» , de Mas bella.
Laúd «Santa Filomena», de Alicante.
Buques despaohados 
Vapor «San José>, para Almería.
» «Co’ón», para Alruuñecar.
» «J J. Slsíer», para Melilla.
» «Navarra», para Cádiz.
» eNsstorí, para Adra.
La falsificación está admfrablemefite hecha. | sangre, por el deseo de curar la b* orquitis, 
- E n e í t S . ú S 3 0 d e l k ^ c b r s k t e l c a 4 ^  V
nal d r B M q S ,  estallaron dos paquetes de | bebió la sangre como él nWrsgo que seaga
E i  Llm w e ro
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  14.— MALAGA 
Estabiedmis'nío de Ferretería, Exíerís de 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer 1̂ público con precios muy ven>
Co-
tajos os, 88 venden Lotes de Batería de Cocina, 
de pesetas S'40, 3, 3‘76, 4‘50, 5‘15, 6‘25, 7,9, 
10'90. !2‘9p y 19‘75 en adelante haSta 50 pessíis-s, 
Se hace un bonito regalo á t.jdo cliente qy com­




Callicida infalible curativo 
Ojos de Galios y durezas de los pies.
Da venía en droguerías y tiendas ás QuincaUa’ 
Unico tepíeaenísnte FernaRílo Rodríguez, Fe­
rretería «El Llave»  ̂ ^ t .
Exclusivo dfpósíto úel Bálsamo Orifinfeu
R E A L I Z A C I Ó N
M i i r ©  y  S a e n z
Eifi LiquiaiificlésR 
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de
dinamita, resultando heridos nueve ebreros.
i?® O lc t
Una niña de cuatro años cayóse en un calde­
ro de Egua hirviendo, pereciendo á consecuen­
cia de íashsridas que sufriera.
29 Noviembre 1911.
A s f i to r lz e c ié n
Una comisión de taberneros de ios Cuatro 
Caminos visitó á Barroso para pedirle que se 
autorice en las tabernas el juego del domino. 
ei@coiCBi@s d e  yéSese
Giner de los Ríos ha visitado al señor Barro • 
80. para pedirle que no se anulen las eleccio­
nes de Vélez-Málaga,
El señor Canalejas no ha recibido á los pe­
riodistas, enviándoles el recado de qu^ carecía 
de noticias.
D© isep esto C B Ó n
A Í38 siete de ia mañana salió del Parque 
del Aereo Club el globo Júpiter, qcn cuatro 
oficiales, y pilotado por el teniente de ingenie­
ros Ferrer.
L e  G a c e l a
Ei diario oficial de hoy publica la aparición 
de casos de cólera en Jaffa, Gara y Temer!- 
gét (Turquía asiática).
G e  c e z e
Don Alfonso ilegó sin novedad á Múdela.
L e e  e s t o d i e e t e s
Los estudiantes de las escuelas, especiales 
han celebrado reuniones parciales, acordando 
someterse á las declbiones del Comité madri­
leño ds ía Federación escolar.
Reunióse éste hoy por la tarde, siendo pro-
trinslto y para éi consumo con todo* Jo» derecto»!bable que acuerde volver mañana á las clases, 
pagados. , u i Una comisión de estudiantes de Derecho ha
Vino Valdípeñablanco 4 pésalas fa arroba de pgQjjg g| que íes garantice la entrada
162t3Hír08. en clase, pues desean s1?anudafla8.
Secos de 1911 á 5 pesetas. Hoy permanecerá cerrada la universidad pa­
ra evitar Incidentes.
fé e ^ p e s r ie s 'lc e  m a S e g u e f lo sL e s
- 1910 é. 6 pesetas. .. .
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 oesatas.
Dulce y P. X., 6; moscat«5, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 , puesto Qasset nos dice que se ha conjurado la huéf
4 d o S i& 7 v a .i i rd ¿  c«^^^ dé ferrovterte de Mílaga, habiendo acce.
TAM3IEM aa ..ande an automóvil de; 20 cába- ¡j dido ía Compañía á lae peticiones de loa obre-
lloB, y una báscula de arco para bocoyes.08 s DL
TAMBIEN 8¿vend§fuersa sléctdca para uní 
fábrica ác hariíÉS 6.cualquier otra ítidasíria en isf 
«staeione? de Alora y Pizarra, .
Se alquilan piso* de moderna conptrugdóa con 
viitga ai p"r en hi calle Somera Ur.® ,3 y o coa mo­
tor e?ét;í''ico para el «srvido de sgús.
BsoritoríOy Alanfcda 21
ros.
p r G W l l f í ü I S S
29 Noviembre 1911.
L a s  e l e c c i o n e s  d e W é l e z
(Servicio especial)
i'‘ He visto hoy ai subsecretario del ministerio 
ú de la GobeiT!actón, quien quedó írafurmedo d s ; 
; caanto ocurriera en las elecciones de Vélez j
V i s i t o s
Csnalejas pasó la tarde en su despacho ofi­
cial, recibiendo varias visitas, entre ellas ís 
deHlscal del Supremo.
D e  p p e sE a p e a e s to a
Barroso y Jimeno conferenciaron con Rodti- 
gáñez acerca de los presupuestos.
Hasta ahora sólo recibió el ministro el pre 
supuesto de Marine.
tuque ha ofrecido enviar el suyo á primero 
de sfio.
P e f i e s o n e s
Una comisión dé Almería visitó á Rodrigáfíez 
pera pedirle la cantidad sobrante del crédito 
que 88 Ies concedió cuando las iimRdaclones,p&- 
S ra invertirla en !a construcción de unas pasare-
¡las en la Rambla.La misma comisión visitó á Gasset con obje­to de solicitar me no se traslade á Granada, I según se proyecta, e! taller ds raaíerial ferro- I vímlo da la línea de los Andaluces, pues que- 
f darán muchos obreros en la miseria.
lííiirafespestcSa ^
Eí gobernador de Málaga conferenció con el
rra á una tabia.
Niega el defensor de José la participación 
de su patrocinado en el crimen.
Ei fiscal califica de nido de víboras á los 
asesinos, diciendo que ei Moruno es un vampi­
ro. A Julio le llama cínico y criminal.
Refuta fas conc'uslones de ia defensa y se 
suspende la sesión»
De Fes>B*9l
Según noticias de los pescadores de las rías 
bajas, e! ministro de Marina les ha prometido 
atender la solicitud que formularan, disponién­
dose á castigar severamente el empleo de la 
dinamita para la pesca.
Así se evitará que desaparezca la sardina.
D e  Z a p e g o z e
Entre las estaciones de Magallón y Agón, 
descarriló un tren, resultando el material con 
grandes destrozos.
La próximo semana vendrá Luque para ins­
peccionar los terrenos en que han de construir­
se los nuevos cuarteles y el hospital.
Se !e prepara un gran recibimiento.
—Es aguardada con bastante espectadón la 
conferencia de! aeñur Moret.
' 'O® B®i*c©lcise 
Ha fallecido el catedrático de Derecho, ca­
nónigo StauUot.
—Ei embajador de Inglaterra visitó á Pórte­
la; devolviéndole éste la visita.
—Con motivo de fa clausura de las socieda­
des obreras adheridas á la Federadóh, y por 
orden del juez especial que entiende en la cau­
sa déla fracasada huelga,fué entregada al juz­
gado la documentación perteneciente á las di­
chas sociedades clausuradas.
D e C e s te B ió n
En ei partido de Caneí fué hallado el cadá­
ver de José Sargou, sobre un charco de san­
gre, y teniendo a! lado una escopeta descar­
gada. . í j
Ignórase si se traía de uu crimen ó de un
suicidío.2
Más eSe Fci*B«ol
A la entrada del puerto de Rlveíra una ra­
cha de viento hizo naufragar una embarcación 
que se dedicaba á la pesca, ahogándose un
marinero. , . ,
—El cañonero Marta de Molina recorre las 
rías bajas para vigilar las faenas de pesca
universidades la asignatura de Odontología 
L o s  e s t u d i e n t o e  
Én el Hotel Barcelona se han reunido los pre­
sidentes de las comisiones universUnrlas para 
ocuparse de la huelga.
Acordaron, en vista de que los poderes pú­
blico han dado toda ciase de satisfacciones á 
la clase escolar, que procedía dar por termina­
da la huelga.
Los representantes de Cataluña expusieron
ella misma.
UEclair siente que Inglaterra se niegue á 
prestar apoyo á Frauda en sus negociaciones 
con España.
Jaurés pide en VHamanité  que estas nego­
ciaciones se emprendan inmediatamente y fran­
camente.
D e ISew  Y ci*k
Edison ha presentado al presidente de la re-1 «on astas camas refractarias á las chinches, 
pública una máquina electoral ingeniosa, en la'
calle Compañía número 7, Depósito de 
amas d® hierro sse la única fábrica que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 por 160 más barak? 
que en parte alguna.
Consalten precios antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No as dejen engañar 503 
camas usadas, que con las úni.'ss que pueden 
dar má« baratas. . . , ,
NOTA.—Por ia especialidad de na»
ja ldéa,que fué acogida con entusiasmo, de que que están combinados el fonógrafo y cinema-1 
en uii día determinado salgan todos los eatu* . tógrafo. j, „ l
diantes con banderas y músicas para hacer una ] Mientras el primero pronuncia los discursos, i 
cuestación con destino á los heridos por los profesiones de fe y alocuciones, el cine repro- í 
sucesos de Barcelona, especialmente para eL_ dúce los gestos apropiados del orador, á medi- j
R E U M S T I S i r
guardia civil.
R e c u r s o s
L das que habla.  ̂  ̂ Aciones reumática» y gotosas localizadas, agad?I El sabio inventor ofrece vender aL comité laspfj
" nacional republicano la exclusiva de la ins«‘ {n,eras fricciones, como asimismo neriralgias.
Con él empleo 
Robles al áeidú
d e s e s t i m a d o »
ák\ Linimento antirrmmá*tso 
saUcilieo «8 curan íoúat las ate?»
i il u .?
La sala de !o criminal del Tribunal Supremo ̂  máquina, pera que sirva de propaganda ggj. calmante poderoso para toda ííiass da 
de Justicia ha deseatimrno el recurso de casa-1 jjg £„ jg próxima elección presi-. dolores. De venía en !a farmacia de F. del Síi?,
clón interpuesto por ia defensa de Juan Herre-1 (jggcial | sucesor ds González ©ampiñís y prls-De Provincias icp-a,,„™acia..ro, autor del asesinato de la señora Malla, | quedando por lo tanto firme la sentencia dej 
muerte dictada por !a Audiencia. |
También ha confirmado la sentencia que dJe-J 
tara la Audiencia de la ciudad del Turia, contra i 
Francisco PIquer, uno de los autores del cr!-| 
men cometido en el pueblo de Mayor de Pica-i 
sení. i
En los fundamentos de la sentencia se esti
30 Noviembre 1911.
D e Z s p e g o z a
Ha Ingresado en el hospital,gravemente he­
rido,el anciano da sesenta años Manuel Vlcens. | 
Ignora quién le causó las heridas.
-  Una comisión de obreros ha visitado al
ma que al miedo insuperable no puede conside-f gobernador para solicitar su autorización al 
rarse como eximente, por no concurrir todas I objeto de recoger Jos muebles del centro de la 
Isa circunstahclqs previas. “ . . f jg¿grgcj¿jj^ que ha sido clausurada.
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hi8pano-A*w.*̂ fÍcano) 
Cotización de compra.
fin&SgiBses -
Una comisión de Alicante ha visitado al Di­
rector general da Enseñanza, señor Altamifa., 
para ofrecerle Ies insignias de la gran cruz d« 
Alfonso Xn I costeadas por suscripción popu­
lar,..
i n e i d e n t o
En los llamados circuios jipHticos se comén- bi^io era de posiclóa mo^sta
D e P a lm i i
En elpueblo de Buñola han sido aseslñsdqs 
los esposos Miguel Torres y Antonia Paloú.^^ 
El prlhiero aparecía con el cuello seccloitado, ’ 
y ella estrangulada.' . . . .  ^
Todos los. muebles sé hallaban endesórden. ’ 
Ha extrañado este crimen, porque ; el raatri;
ta mucho el incidente surgido entre í os seño­
res Echegaray y Tudela, representante del 
Gobierno en la Tabacalera.
En el asunto intervienen amigos de ambos, 
siendo probable que también intervenga el Qo 
blerno.
C ciB fe i* en o la
La comisión de Vaienda ha conferenciado 
con Gasset, solicitando que se proceda al des­
linde de la Albufera para evitar las pérdidas 
de tes tierras que arrastran las aguas del fago.
Solicitaron también que ía entrega del mismo 
se realíce en las mejores condiciones para el 
deslinde. <'
C o n c i e r t o
En el palacio de la infanta Isabel ha dado un 
condetto el planista de 10 años Manolito Fui-




Libras , , 
Marcos. . 
Liras, i i 
Reís • i . 
DoHars . .Hoy marchó el juez para Instruir dilfgen 
cifls*
La guardia civil practica activas pesquisas, I La distinguida señora
D e  C h a f  c r i n e s  f esposa del conocido industrial don Cándido R i
IH sn  fondeado en la rada los baques de gue-, mos, ha dado á luz con teda felicidad uaa pre
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N a ta l ic io  
doña María Ramos,
sGeneral Concha» y «Re-^ciosa niña.
Las embarcaciones que empleen aríee üfiga-iggg^ asistiendo las reinas y las infantas.
les, serán apresadas.
—En la aldea de Cavana, á un niño que ju­
gaba en la cocina le ardieron los vestidos, pe­
reciendo achicharrado.
D s  ¡ W M d r id
29 Noviembre 191!,
L e s  f  « r r a v i a r i e s  m a i s g w e i ío s
Hoy se ha celebrado una conferencia
■ S8ñ( r Barroso.
Tengo buenas impresionas. , '
Giner de los Ríos
- P© Cesfitaí
El vapor griego Eranthia, eíicaliado en ía 
playa, «igiie corriendo Ijintínento peligro, supr- 
niéndoee que no podrá resistir el levente que 
sufre dtsde hace dias.
La casa aseguradora continúa sacando car-
P< ocadente París Hsgó una comisión presMl-
ds por Dumaeno, para tratar de! asunto ds loa 
ferrocarriles truspirenáíco?.
• Las conferencias empezarán el viernes en el 
mialáterio de Estado.
La comisión española la preside el señor 
Bosch.
en el
ministerio ds Fomento,entre los obreros ferro- 
varios da los andaluces y Gasset, quedando 
solucionado el corJiieto pendiente.
Gasset manifestó á los obreros que ayer ha­
bía conferenciado con los ingenieros jefes de 
los ferrocarriles andaluces, accediendo éstos á 
las pretensiones de aquéllos, en el sentido de 
no obligarles á que contribuyan al sostenimien­
to del Montepío. , , ^
En su consecuencia, los obreros se dan por 
satisfechos, aceptando la fórmula siguiente: 
«Los obreros y empleados que quieran con­
tinuar disfrutando de! Montepío, podrán hacer­
lo voluntariamente; y aquéllos que deseen reti­
rar dei mismo Ie s  cantidades entregadas, po­
drán verificarlo igualmente.»
El ministro felicitóse de que los obreros 
aceuíaren la fórmula de concordia prepuesta.
Los obreros dieron las gracias á los señores | 
Gasset y Armiñán. |
L es cleocBim es en  V élez
Reciban nuestra enhorabuena los padres.
A  M a d r id
En el expreso lía las seis salió ayer para 
Madrid el exalcalde de Málaga dan José Gar­
cía Guerrero, que fué despedido Por namaro’» 
sos amigos.
Mantl C w i
C om entoB *io
Comentando Diario LniversalnX discurso 
de Grey, dice que aguarda el texto integro, 
para conocerlo ó fondo, pero la parte anticipa­
da deja advertir que ha sabido interpretar fiel- 
menta el sentir ce sus conciudadanos, respon­
diendo de modo pleno é cuanto los ingleses 
esperaban.
E í p p im e p e  ele «Le
Ha aparecido el primer número del nuevo 
diario La Noche, que consta de doce páginas, nete, el nuevo plan de iiigreso 
profusión de fotografías y amplia Información.
El éxito ha sido completo.
P r o t e s t o  c o l e c t i v a
Mañana á las cnatro de la tarde se reúne en 
el Congreso la minoría de conjunción republi- 
cano-EOcialista, para acordar la celebración de 
un seto de protesta colectiva de todos los re- 
pubücanos, contra ta conducta arbitraria de)
Gobierno.
P l e i t o
Los productores de corcho han' telegrafiado 
ai ministro de Hacienda, rogándole que no re­
suelva nada en el pleito de los corchotapone­
ros, hasta que les oiga ó ellos, pues sostienen 
I intereses encontrados.
a n l f e e t o c s o n e s





C o n g r e s o  d e  S a n i d a d
Ha celebrado su cuarta sesión el Congreso 
de Sanidad civil.
Se ratificó el acuerdo referente i  la consti­
tución de la Federación nacional sanitaria, con 
representantes en todas las provincias.
Acordóse que una comisión de los congresis-] Qiró correligionario, otro entuíjiasía repu 
tas visite ó los prohombres, políticos para que ’blicano menef ;̂ .
apoyen taies intereses en e! parlamento. |  E) houradé conseja! de la R«púbHca del 73j 
Mañana se reunirán todas las secciones del i el consecuaníe amigo nuestro, don Manuel Ca-' 
Congreso. |  sare.s Duéfl'ts f jlíeció en'la mañana de ayer.
Los médicos titulares formularán conclusio-1 Militó siempre en las filas del partido repu- 
nes. íbHcaKO, sirvió lea! y. noblemente !a causa de«
Seguidamente se clausurará el Congreso, í mocrática, no espatimó sacrificio ni esfuerzo 
tratándose de que Canalejas presida la sesión | alguno, y ha muerto después de una vida de 
respectiva. [írEbajo y modestia.
N u e v o  p l a n  I El entierro se verificó ayer tarde, concu»
El ministro de la Guerra presentará pronto 1 friendo gí'an número de amigos y correllgio-’ 
ájla consideración de sus compañeros de gabi-
Como yate!egrafié,GinerdeIo8Rio8cele.|Vanado!id, B: bao, Cádiz, Valencia y otras
de Gobernación, exponiéndole su protesta,para 
¡que la traslade a! ministro, ausente en tal nio- Mañana entrarán todos en clase.
en las Acade
mies militares.
Comenzará á regir en 1913, siendo el primer 
concurso de gimnasia sueca; el ségundo dé 
Gramática, francés, dibujo y paisaje; el terce­
ro, de Geografía universal é Historias de Es­
paña y Universal; el cuarto dé Aritmética y 
Algebra; y el quinto de Geometría y Trigono­
metría.
Los alumnos podrán presentarse desde la 
edad de trece años, aunque oficlalméate no fi­
gurarán como Ingresados hasta ios quince. 
R o b e
En el Hotel marcado con el número 63, de 
la calle de Serrano, propiedad de doña Antonia 
Laigleda y cuando se encontraban durmiendo 
sus moradores, varios ladrones forzaron úna 
ventana de la parta que da á la calle y pene­
traron en el local, apoderándose de una vajilla | 
de plata y otros efectos de valor, importante 
todo varios miles de pesetas.
Después se marcharon tranquilamente, de­
jando abandonados palanquetas y berbiquíes.
Coméntase la audacia del robo.
narios.
Acéptenla viuda é hijas del finado las segu­
ridades de nuestro "duelo.
I s i t e p e É s n te  c u p á c l é n
Doña Emilia Garda, que vive en Macaen 
(Almería) calle Mayor 57, estuvo padeciendo 
desde mucho tiempo de la vista,, padecimiento 
que le causó la pérdida del ojo derecho. La 
enferma más gravemente el ojo izquierdo y á 
pesar de haber sido deshauciada por ta pérdi­
da de dicho ojo, ha obtenido su curación, por 
lo que está muy agradecida al tratamiento ve­
getal y especial del pcuiísía francés, Dr. Ni­
colás, consultif calle de ta Bolsa, 6.
O fic ia le s  ñe H a c ie n d a  
La Gaceta publica una real minis­
terio de Hacienda disponiendo ss convoque á 
oposiciones de 40 aspirantes á plazas de oficial 
de cuarta clase. A la vez ss aprueba e! nuevo 
programa formado para los ejercidos, que se 
publica én la Gaceta con el anuncio convoca­
toria, asi como el reglamento de fecha 9 de 
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Los ejercicios 
Marzo de 1912 ,
Ssráaaájnlíídos á o{XO£Íción los ásplraiifes' 
que reúnan Jos gigalentes réqulsltosk 
Haber cuínpHdQ dieciseis años, y poseer, 
cuando menos, el titulo de bachiller^ llevar más 
de dos años en destín© de oflclá! de quinta cía­
se de Hacisndsi pública.
Al hacer entrega los aspirantes de sus solí- 
ciíudes y docurnentadón, abonarán ía cantidad 
de 30 pesetas en metálico, en concepto de de­
rechos de inscripción y examen, y para atender 
á los gastos que ocasionen los ejercicios de 
oposición. . , ' -,
El plazo paí’á presentár toíidtudes comen- 
¿atá el din 2 ÉnerO deí próxiíñb año, terml- 
nanda s! 31 del mismo rtíes,
los comerciantes españoles que procedan coní©trajo anoche. Igualmente, enorme concuiiTen' 
gran paislmonia en Ja confesión de créditos e .
dicha dudkd¿íy;qiiys-pár^ 1j|4«%|68 que) Lu notable cantadora, que aparte sus méri 
de algún tiempó ó esta parte vienen repltlén- tos artísticos cuenta el perscnaíísirao 
dÓ8fej©e lnforniEn |a'eviainente de¿lhimoralidad descendencia, realizó primores en4u w fcíí ar 
y recursos de las personas que soliciten la con-.í te,, logrando extraordinarias ovacionSS. 
cesión de un crédito por Insignificante que sea. Muchos aplausos logró tahíbíéa Ltiís Estero.
Ofrécese dichoíseñor cónsul áfevacuar gra- de quien es ya amigo el público de Málaga,
tuUamente cuantas consultas se le hagan en • 
ese sentido. I ^
i M í  Gomó ya venimos aHuncigíiddf^tá ndOhg se
- ”  ̂ " .A ce tre s  esírtíhará efi .este cine la grandiosa pelícuia de
Entrada eh el día de ayer, 257 pellejos, 1542 2.G00 Uiétros titulada «La Esclavá BÍañcá»,
X n sp re to r  d e  p0,$iqm €  1
S?. encuentra oh Málaga ei inspector gene- i 
Tal aei Cuerpo de prisiones dpn josé;Alije, de- 
sigosdo para Instruir expediente gubernativo
arrobas.
Precio en bodega, añejo 45 reales, fres­
co 41 li2 reales los 11 li2 kilos.  ̂ , 
to h r e  unü>^^^^a^¿Qttérmrá ello?  
;  ̂jSn la - ̂ ecdón de noticias de Sotíadad de 
h u es ltó :,^  El Liberal de Madrid, encon-
trámós w  siguiente noticia t 
cifiáiXBií ? ®ulo8 arlatocf
ñ firá de depurarlos abusos que de antiguo geÍ^®^9^ diásdé Una boda,queh^ bebido ya reali 
vienen cometiendo en ,1a cárcel de Málaga y verificado, ignorcímos
que en repetidas ocasiones hemos denuncí!^;P9^5r^-^®-^ i  ̂ jt i j
Confiamos en que ese exipediente dará pr,o-L- Má&ga ^  la ciudad, á - ^  ha sido llevada 
vechosos frutos» terminando con Jos escándelos í l®, es huésped de unos tí*
que se realizan en ese ruinqso edificio, lmpro-i íÍy? '̂'T^P®®^*,® corte
'piaifiente lísmedo cárcel qe Málaga. -
Sjos e m p le d d o s  ^  fev**eedr^ile8  
Los empleados de íq pírecclón de lósíerrb- 
carriles Andaluces,firmaron ayer un escrito, en j
el que parece declaran que no eran contraripsi •, 3jo8 e s tu d ia n te s
M ni eprobsban las ] .Loa .escolares malagueños, secutídándd el
f o S S f  ^ p o r  la; movimiento iniciado oorlos de o trS  ptovín*
cornisón d® obreros ferroviarios paraconse-.clas.noasistieron »yér l ias  clases. ■
Pfdíhét’embeá las lectoras ^  Él ■Liberal te 
liértás a!'cóVrlents del epilogo dé esta historia.
Lbs pfoiágbnisías son personas muy conoci­
das lánbociedad madril.eñ î'8
gujr la abolición de! mi^mo.
Obn este motivo ee nos, asegura que ni la 
unanimidades per ecta, ni éf acto ha sido es­
pontáneo entre los más de dichos empleados,; 
obedeciendo é actitudes y determinaciones qué, 
por bircunstáncias espec1ales»no es el momento 
de puntualizar. . . . :
Baste decir qué muchos empleados de las 
oficinas de los Andaluces simpatizan con los 
operarios, aunque se quiera aparentar otra co- 
y ®l tiempo se encargará d« demostrarlo. 
Por hby no podemos consignar niá* sino que 
anoche había gran efervescencia entre muchos
Una comisión de estudiantes visitó ai Opber* 
nador civil interino, para exponerle ei propósi* 
to que abriga b.ah de organizar para hoy una 
manifestación, contestando el señor Rosado 
Qoiizález que no podía autorizarla.
F o to g rá jf ia  JD aguerre  
Al dar cuenta de la apertura del nuevo y ©le­
gante establecimiento fotográfico Daguerre, 
omitimos consignar que la dirección delexpor* 
no de! local había corrido á cargo del laureado 
artista malagueño don José Fernández Alvara-? 
do, quien, como era de esperar, íí?atándose de
de log empleados de la Goittpsñí/í; protestaban *>otab!e pintor, no ha desmentido su bien
©e lo qua as ltí3 había-hecho firmar; pero
cierto 68 que han lirmadq ícdos.
De este modo no "se pueden recabaría de- 
fariga y coopersctón de! pefiódlco, por que hoy 
ndíimo será dábftiéhtrdo esto que decimos, y 
qü?25 ns aoío da e?oí emplaados se atreva 
á a:rrofe;)?ay púbíic«m?n^ su protesta.
_ . •  ̂ fo r m e s  com ere ia le^  \
B; d‘i Erpsña en Tánger advierte á
lo I cimentada reputación.
Subsanamos gustosos ésta btmálóh ínvolun- 
teda,
S a ió 'n . H o v é ld á d e s  .
El apogeo de este teatro sigue como eti íos
I mejores tiempos de Ja presente, temporada: Como anteanoche que llenó ef público el sa; ión, atraído por la novedad deí dehút» bl 
? grandioso obtenido por «La Antequerana»,
cinta que viene precedida de fama” nfándia! y 
que ha conseguido un éxito completo, én cuan­
tos salones 86 ha dsdo á conocer, Estjá -dividí 
do en tres iJértes y u esunto es de íoŝ  ̂- ^  in* 
tefesente que se ha editado, además de ser 
como película vordadera filigrana por su 
finura, claridad y cokiriio.'
Auguramos un gran éxito a; I qua yá los 
cuenta á diarlOj pues son muchas y & cusI suq- 
jores las películas que viene estrenanao.
E! programa de hoy contiene,además, cuatro 
preciosos estrenos.
6ranado8 García y ̂ f í a  Benitez Ocafta.
Defunciones: José Ruano Garabina, Trjaidafl 
Doblas Martín, .Manuel Casares Dueña y /^onlo  
Rodríguez Algüéra.
Á l ;m m G f m m  -
Se aî quila un loCál cbnípifesíó de uh espacioso 
shuacén bajo y ‘otro íguaLaltp, con huso patio y 
ágea en calle' Jiménez número 43 (JPerchel) Las 
llaves en el número 12 de la misma calle.
NUEVO • ESTANTE A P E M L
CON
ae ; B O L A S  d e  A C E R O
LA QOB POOÍA DESEARSE,
A ir®  p u r o
En ¡a parte más sana de Málaga, Camino de <a 
D«sviáci6n Pgdi egalejo en frente de 5 minutos
83 alquila una casa con 4 habitaciones en precio 
arreglado. Allí Informarán,
NO CABEN 





Edicto sobre demarcación de lá mina «infierno» 
del.término de Nerja.
-Edicto anunciando ía exposicióuáí público, 
en el negociado córre«pondi€nte>del Ayiinít,mien­
to, del pliego de. condldcneé pá»'a la siibasta de 
loé solares del Par qu&.
—Idem del alcalde de Cuevas del Becerro anun­
cie ndo las subastas de ari:>itrio8 sobre pesas y me­
didas,puestos público y degüello de reses.
—Extract:) áe los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiénto de esta capital durante; el mes de 
Octubre.
—Relación de moios de esta inscripción marí­
tima que pertenecen al alistamiento de Í912. ■
l^eg S str® ;
Juzgada de Santo Domingo 
Nacimientos: Aurora Péféz Antúhezr Francisca 
García Romero, José García Calvo y María Sán 
chez Martín.
Defunciones: Juan Jiménez Guilléti, Pastora 
Garcip y Teresa del Rosal Fernández.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Antonio Caballero' Ramo y Car­
men Céspedes Martín.
Defunciones: María García García y ̂ Antonio 
Fernández Caro. . i r
Juzgado de la Merced
Nacimientos: .Isabel Delgado Marín, Ffenciscai
üats¡ii© i*@
Estado detnosíratívo de ¡as reses sacrificadas 
el,día 27, sü peso en carsal y derecho de adeudo 
pr?r todos conceptos:
, 20 vacuna# y 4 ternera:;, peso 3.682*250 kilo­
gramos, 268*22. pesetas.
34 lanar y cabrío, peso 448 750 kilógtiimes pe­
setas 17-&5 V-, ■ ■
25 cerdes, peso 2.C11'5:0 kilógraiuos pesetas 
2Ói'15. : ■ ■
2 4 pieles, 6 pesetas.
Cóéransa del Palo, 6 32.
Taíal peso: 6.142'9[)0 küógraffios.
Total de adeudo: 599*64.
Recaudación obíenld»̂  en el día de la fecha por 
le» conceptos siguíentef-: 
fnfiúniaJohes, 376 00.
Por permanencia», 45 00.
Colocación ̂ e lápidas GO,
Por exhumaciones, pO'OO.
Tota?: 421*00 pesetas.
■ T F ® n e ®  • '
tóTáCION DE LOS ANDALÜCSIÉ
......Síliidas de Málaga
frén  rhQréKÚdsi á im T4Q mir .
Correo genetaPS las S‘30 m,
l*ren CGrreo .de Granada y Sevilla á lu  12'^
Mixto de Córdoba ú lm 4.251, ;
TrenéxpressáUi f
Tren mercancís# da %da á las 5°!31
Tíoss mercaaciss d® Córeoha á ia# 8‘40 a-
T r^  mercanciss df 'Orasada 'á iss 10 n,
, ,. d Málaga
Trea mercancías, a© Córdoba ¿.la# 7 
Tren misto do CÓrdóWá las 9‘20m.
Tren ©xpress.é las 10*22: m.. 
fian mercaacía# da La Roda á;jasS2j25 f,.: 
Tren correo de Granadaiy SeVila á: ía§ 3*! ,̂ " 
Correo general á las 5*;  ̂t.
■’i ŝea marcauefas de Córdoba á ÍsÉ B‘15 a.
S I N Q E R
MAS
PERFECCIONES




En’l0 S ̂ r iiS e F ó s  ‘ T" co-1 . i Segunda sección triple ó lu® 10* «Amores y
y.Résíaurení del Yerno de Conejo, en ía Caleta, : amMosT «
e« donde &e sirven las eopR̂  úm Rspe y sí píste 
de paella. Mariscos á íodat; horoa
También, hay comederos con vUtaSé! mar
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico lí
rica dirigida por el emifteat 
táleón.
Fuhcíónpara hsy:
SALON Ií6vÉDAbES.-SeccICíies é ía« vSh«
y media, hueve y^media y diez y medía.
Dos números dé varietés.
Escogidos prógraina# de películas.
FREW S: Pfltéa, 9.50; preféronda, 0,50; «§- 
Rada éésítra!-0,29, ;; ■
CiNB PASCOALlNl.-CSifiiado en ía Aiátneda ds 
í  i  lí Carlos Bae»! próximo a,l.Banco) Tóbalas noche» 
á.tof, señar Kspaa-'iia icighíffeGs cuadro», eo sú mayor parte esíre» 
■ ■ ■' l'feo».
I Lo» domingo» y día# festives fundón de tarde.
S
ü k
I m  M  o  m
REPRESENTANTE;
iriiiiri
I u t r e r a
M  A  . N  2 5  A  N  I  ' I .  l i  A  F  A  S  A  D  A
U f f l i i l«  M i  i f ? i  f M i l l i ! W I « !
1 A  M  4  ‘ t 4  T.TA S
. i »  ' ts firis, i-OMírê iwiai tóia. Hit litil ?
p t m o t  d e s d i  V t  f m t u  e d e t m k ^  f e ¡ M m m m §  y
piazcm y alqmleres.--Pr8cios y caíalo tis dirigirla dirgGtaoisnfs á Is F, Oitiz & Ciissé '
iwMKíyaeŵiHaraea
EL IIERGASfRO JARABE PAGLIARe
e l  m e j o r  d e p u r a t i v p  y  r e f r e é c a n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d d l
P r o f ,  E R N E S T O  MGIIMO r  N á p l S S  ^  Oalata S. l a r c a ,  4
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Prei^ado^ oon medula £e pro ea. las grandes Exposiciones XoAernacioaaies de .asn&n 1906 —• Bnenos Aires Í910
LÍQíTIDO, EH POLVO y Ésr TABLETAS OOMPRimi®AS (»ÍI.IÍ0»AS) ,
Ó P t l M Á  q U ñ A Q l O N  D E  O T O Ñ O  Y  P R H V I A V E R Á
beneñoia siempre si es hecha oon naestro legitimo producto
.Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprécia altamente en todo el mundo.>—Pedir siempre 
PRECiSAS^ÉSSTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalraente depositada. Rehusar las falsificacio­
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud. ^
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse CIRECTAliüEgyTE á nosotros, en Ñápeles, ó á 
nuestros revendedores nuterizadOSi
Purgante. -T-.lefiurativa.—AnÜiar para la 
cimica. favoraW© más de medio siglo, de como 
sé demuestra cotí lés estadísticas da «eû a 
mi** en ei BALNEARIO DB LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, dŝ  
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes
GAFE NERVINO MEDICINAL
■ fl©í líO ctor MOBAIíÉlS.T-3!S»rea s?®gists?e€la 
 ̂ Nada más Inofensivo ni más a«̂ tivo para los dolores.de rabeza 
«quecfis tallados, epilepsia y demás nerviosos. Los males del es
íómago, dei hígado y los déla infancia en generáí, se curan isifali 
btemamité' Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remitan por
¡ 1  lEJei TIMIBSA PIOS)
m -
üsaEé9 eBtaimiisi ten ^ a a | i iils sanas filiSMs Myos
E i  e o b ó iié  a b M s s é m a s im ^  b©s*iSB0Mo
1 . ^  F l O i *  d a  U p o
daiwn tto oontieae nitrato dé plata, p oca en ftob éS cabaüo ee 
ts W éon80m’Bieap?eflno,brmante y aegito.
1 ^  « 8 ^  ÍSnÉMiM |hi** ^ b ira  ae upa sin necesidad de prepafaoión alguna, sri siquiesé
w l r v  ^fbe lavarse ¿l oebeUp,,ni anisa ni Mspuoi do la aplioacidn, epli- 
un pequeño oepiUí̂  ̂itomo ai fuese bandolina, 
d e a  O l * A  BRUé Bé onira ia eas]^ áé étdta )hi caída del cabello, ea
Sil» ^  ^  «naviat, ae auinenta y Be perfiiina.
mJSk P l ^ t b  d f i  vigotb» tes raíoea deí cabello y evita tedaa lua oníérsno*
dédea. Por eao ñ  también como l^ lh iea ;
F l ® l *  d &  f ^ i O l  Bouem el wlor primilivo del oabeüp, ya sea i^irro d eaátafioial«Olor dependa dé más 6 menos aplicaciones.
F l O P  d s  O P O  posible distin-
ZJm ^  S  ^  Koiílo del natural, si Éu npUoaoiónse hace bien.
L a  r  m P  d a  O p a  i?  tM̂ luru es tan iáoU y.cómoda, qqé uno solo seB BWB «Bw w p  pp PéBtajporloqué,tí8équióréila)qfdrs^onámáélútÍníáígnoraelartiüóio,
“  “ “ “ ®’*" mii y e^tan las iilppáS; cesa la caídaLa Flop de Oi*o (ton t í  nao de eátl agua se _ . ____ ___ _____ ______ ___ _del cabello y excita su oréoimientb| y cohaonl^áb’éuó'^ad^éré nu ss- 
▼o vIgOT¿ BUBoa eepóie oelvosa
l  -:gg| Flap d a  usaría todas las personas que deseen conservar m« 0^  a  anaa a a ^  B¡aa « a  oabtílo hermoso y lo cabeza sana.
■ ^  «i  a  " ®® ** finioa tltttura<qned los tínoo minutos de apKcad» váermito »«•.
%am  P Í C 9 P  a G  %9POv>»Be el cabello y no despide mal olor, debe usarse si 7mm
bandolina.
© Las personas de temperamento berpétieo deben precisamente usar esta agua, si no quieren uy 
•ni BU salud, y lograrán tener la cabeza sana v limpia con sólo una aplicación cada oóbo días; J  ¿i
prospecto (me^c6‘mpafiá.ála bótella.
4/« wvuio. t'&iuwat.Mvv y urogueríaa de Sspjma y Portugal.
Farmacia y Droguería de lá Esírelía, de JbséPeláez Becmúáez, csile Trrfjos, 81 al S2. Málaga,
fea
. 0 reo .̂ 4odB8 partes.
La cOr'esponíeiide, Cdrfétas, JS, Mádrid. En Máíí'ga. fa«'ma 
ciá á& A, Prolongo. v
B m
Ests m.>ig
gp^ii nifltlÉiii ii Mlmlli
í  a aiHca Iíbígh óa vapores re:ib& r.ícfCEsdsí5 m  todas desee
d i fpao-Caíní5, Japón, Australia y Nueva-Selanda. en
acRiS' ©n Im de íñ CUMPA.ÑÍA DE NAYEOAGíON MlKTkqm
bsiCíns s íí»iíÍl>,;í! regdS«?i?j de M&l&gñ c^ds 14 éíü» ó pbíji los Ejíár
cs-aa
y Uíás datEÍles'pueden dirigir»® á sis rgpresagtaati 
' |v  JvG Psó’*j ¿lo ií8s Chais Cígí«?tc3 l ?a? r los
íseroíííD
d e  B a y a r d
•Atodoa ferinos,4j5».eo^valef!©?itss ̂  todos toa d^ílsí?




LOS ESTADOS t)NIÍIQ3 PS?  ̂ BRASI'
e|0f6g Bsirs b Ufe , ,:
¡I Mil taiefte ii k liériá le!»
DiRECCION GENEUAi. PARA ESPAÑA 
. 4  y  '@.—
Seguro crdln’é'río ds vida, coa prima \ítg’icja yoenefido'. atum^' 
í3do8,=S3gufo ordinario de vida, con primas temporales y benefí- 
cio8BCKruVW.--Segurotíevl¿a doíolá cobraré los 10,13 6 Sí 
años, cm .■■■s!r.yifeíG5 aewmulados.ssSsgHra da vMu-y dota!,' ph eop* 
jipito Cfear:r-,?. caííssBs) coa beasScio# ueuinuIedos,a^Dotes de
id leéss «Íise3 e§i gente gsssslrsi es aeílíiei
L-os í f^sríeable», se puede ó la vez q«g con6í«i«íre» 
capLtíycatt,fiUí el porvenir de la familia, recibir en cada semes. 
C/Q, ea dinero, ei importe total del a póliza, si esta resulta premia-
fije.» sorteos que se veiflcan semssírelraents el 15 de Abrli  ̂
el la de Octubre. ?
5 Ounto al Banco España) Máía^.
Autorizada la ptibiicación de este ahuncio por la Comisaría ds 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1809, as
PASTILLAS BONALD
i^®s>@>®édii®a8 c e la  e s c u i i i i p
De eficacia ^mprobsde con los señores; médiecs, pam combatir éhfenuedadc» de 
fs boca y de la gerganía, tos, ronquera,4s!or, Inflamaciones, jpico; afla® ulceraciones, 
sequedad, gremilTc;Oííe«!, afonía producida por causss periféricas, fetidez del ^liento, 
Site, Las pastillas BONALD, preraladas  ̂en.varías-exposiciones dantíiica»} tienen el.prl- 
de que sus fóísuiac fueron íss primGras qus se cenadoras da si« dase @a gspa- 
pK y en el 0StseK|f:-.fG.
Acaníhia virPJs
Pdig’kerofosfsía BONj*L0 —
lEeníG entineo ásténlcj y  afltidlabéíico. Ti. 
uiika f  nutre ios n.s» í'sgc'í muscuisr y 
asrviííao, y llevr á {*iQf.í5 re A*leme5.í08 ru» 
rs enriqueesr es gíóbuie rcr.u 
Fraíco üc Acgiftíhea %^áK.jis.da, S peseíj'i. 
Franco deJV'hQáií S pscctas.
Oe venté »  todas la» pGrffíKefíSs y ss  la 
s, 17),Mrií4. ■ - ^




. ^mhb^Ate las enfermedades deí iJsckG.
- Ttí¿'“ '̂cuííj3b iüdpisate esrarrós branses 
fiasrî ósúCoSí íariñgo-íadngeog, Isfessíones 
gripales, sts., eic.
Frssisí frase®, b ĉss:ás_a
delgator, Gosg
i- |gf II f sil
ChrsisííO t e í l s í g .
Assfea rerifeíf sasve 
átises-íesfec para mmf Isa íaísele* 
¡ds dolor coa ua érJtoadírssrsbls-.
Sg coTí̂ .frsíven d?ííí-"t .'s* df 
■̂ rlí«̂ .'íS cíags, pñfñ ía 'ísrísste 
aígrsíeíidói? y |:ryi;R3'driC?<,h. ¿ 
•i?FedGs conveadonales.
ISe eí5i?S5ía y orifica ^c?t m 
u#í ííodernc ,
Todas Jss 023rpci9t«f'® sf 
Tes y qdfúrgicsa i  psadph; 
fPdsíddo» * "I
Ss lises ía extraecióa mue­
las y raíces efe dolor, por íí«s 
oesata». '  ̂ 'f'
Msts nervio Orí^tÉal (te í^an- 
so. pera quitar etdolor .
la» .ea cinco.silii»tp*i ^ ^
cafa. — í 
, SoarFU&iuu todas Iss asnto’l 
d«r¿^ hechs» pt>f'
otro» dentistas.
Ia  pi.rtiea■“iS 5a TEPTOl'-̂  ¡ T\
ia üw-befibo'ádGptó.r par el
■« 's ü* -4r ?f->-% ?í'.vs; .ts í̂r
Ccnüe'nc la.carne de vaca dj êHda nor’-la peP-
!§ alna Se rPoniRjnnda en las enfefinedadc-s'dél vst'^
Tipografía de EL POPULAR .í
£Sm
